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De anoche 
Madrid, mareo 19. 
C O N T U B E R N I O 
S B nn hecho la coalición entre algunos 
«lementos republicanos y el señor Homa-
ro Bobledo para la próxima campaña 
electoral* 
Esta coalición se comenta macho en la 
prensa 7 en los círcnlos políticos. 
S I N C O T I Z A C I O N 
Por ser día festivo, no ha habido hoy 
cotización de valores públicos. 
E S T A D O S I X l f t O S 
Servicio de la Prensa Asoc l^a 
Nueva York, Marico 19, 
E L " I T H A O A " Y M L "MÉXICO" 
Frooedentea de la Habana han llegado 
sin novedad, áeste pnerto, los vapores 
"Ithaoa" 7 "México," de la línea de 
Ward. 
Londres, Marso 19. 
L O D E T I H N S 1 N 
SI Foreign Ofñoe declara que no se ha 
oon&rmado todavía el arreglo del conflicto 
de Tien-Sin; pero el gobierno inglés ha di-
cho en la Cámara de los Comunes qua no 
esperaba qne háblese más desórdenes 7 
que se había mandado á las tropas ingle-
sas que no hicieran agresión. 
Tampoco se habla de haberse zanjado 
el conflicto, en ninguno de loa despachos 
recibidos hoy de Tien-Sin» 
La situación oa menos tirante, á pesar 
de decirse qne el general ruso 77ogack ha 
ordenado á sus tropas hacer fuego sobre 
cualquiera que intente reanudar el tra-
bajo en las fortifloaoicnes cercanas á las 
qne ellas ocupan-
H07 se esperaba que llegase á Tien-
Sin el feldmariscal Waldersee. 
San Peterabargo, Marzo 19. 
U O O B B B N U N OONPLICTOa. 
En los círculos ofioiales se ridionliza la 
idea de que pueda surgir nn conflicto mi-
litar en Tien-Sin-
Londres», marzo 19. 
P E O P O S I C I O N B S R E C H A Z A D A S 
El general Botha jefe de las fuerzas 
Isoers, ha declarado que BU gobierno ha 
acordado rechazar las condiciones de paz 
qne ofreció el general litchener, coman-
dante en jefe de las fuerzas inglesas qne 
0peran en el Sur de Africa. 
San Peterabargo, mareo 19. 
L A C U E S T I O N S O C I A L 
E N R U S I A 
Las c l aBos elevadas están sumamente 
alarmadas por haber tomado parte en las 
demostraciones del domingo en Mosoow 
frente á la catedral de Nuestra Señora de 
Zazan, un gran número de operarios de 
as fábricas. 
Sábese de tres estudiantes muertos por 
los cosacos. 
Se hicieron mil prisioneros, entre los 
cuales hay tres mujeres estudiantas. 
La cooperación de los obreros á los dis-
turbios del domingo, prestó á estos un oa -
ráotersamamente peligroso. 
MTIOÍÁU 0OMMOUL33 
ftiisva Yorh, Marzo 19, 
tres tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel oomerolai, 60 d i 7 . de 
3.1[2 á 4.1i2 por ciento. 
Oambloi aobre Loodres, 60 div., bau 
queros, á 4.84.1^. 
Cambio «obre Londres á la vista á 
t t ó ? . t i Ü . 
Oftmblo sobre París 60 dfT., b4nqa«7oa, á 
S ¡francos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[y., banqae 
ros, á 94.13(16. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por denlo, á 114. 
Centrifugas, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
•ap lasa * 2.11(32. 
Oentrlfogas en plaza, á 4.1(82 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1(2 o. 
Azúcar de miel, en plasa, á 3.0(3S. 
M mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Ttndidas hoy en plaza: 
31,000 sacos azúcar centrífuga. 
300 toneladas azúcar mascabado. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,20 
Harina, patant Minnesota, á $4.35. 
Londres, Mareo 19. 
Azúcar de remolacha, a entregar en 30 
Aas, a 9 s. l i 
Azúoar centrífuga, pol. 96, A H a Od. 
Mascabado, a 10 « 6. d. 
Consolidados, á 96.1(8. 
Dessuonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72J(8. 
Faris, Marzo 19 
Renta francesa 3 por atonto, 101 francos 
40 céntimos 
A BFSPSCTABLK G E N T L E M A N W I T H ftret c lan reforonce ofíers his «ervloaB ai In -
torpretcr for thU olty or ory part of tho TaUai. 
Apply to the maaager of thi» paper. 38 F 
O F I C I A L 
Aduana de la Sabana 
Tarifa de intérpretes aprobada m b d e enero 
de 1899 con el carácter dé provieiona 
hasta nueva orden: 
Por tradncoién de nn manifiesto de 
una á 26 lineas $ 3 50 
Por Idem idem de 20 á 50 í d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, deenero 6 1899.—El adminls-
rador, TasJcer H . Bliss. 
Valor qne tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 ote 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
100 id Id Favorita 10 qtl. 
20 4¿ p( vino Josefina.. . . $16 uno 
20 pivino Cervantes . . . . . . 46 una 
50 c( aceite Fernández 4 i una 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE U m i k 
Marzo 19 de 1901. 
AcúOABBl.—A pesar de haber habido en 
Londres una pequeña alza por azúcar de 
remolacha, el mercado de Nueva York si-
gue siu variación y en esta plaza nada que 
sepamor se ha hecho hoy, habiéndose ven-
dido ayer á última hora, las siguientes par-
tidas: 
450 sacos centrífuga, pol. 95i, á 4 i rs 
en paradero. 
7. 500 sacos centrífuga, pol. 96i, á 420 
rs. en Cárdenas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95(96, 
de 4.1(16 á 4.3(16. 
Id. para el consumo, 95 96 de 44 á 
4 | arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88(90, dn 3 á 3.1(8 rs 
TABACO. —Esta plaza sigue sin variación 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. -Es te mercado sigue tran-
quilo, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d { V . . . . . . 
3 d[v 
París, 3 d(v 
España si plaza y can-
tidad, 8 div. . 
Hamburgo, 3 d(V 4 i á 4 i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 9* á 9 | por 100 P. 
MOmDAJ! B X T B A J T J X B A e . — 8 0 COtll&R 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . 8 f 
GroenbaokJS . _ „ . . . 8f 
Plata mejicana, nueva. 60 
Idem idem, antigua.. 50 
Idem americana sin a-
gUjero 81 á 9 i por 100 F 
V A L O K M T ACOIONHS.—Con escasa de-
manda, se ha vendido hoy en la Bolsa, lo 
siguiente: 
100 acciones F . C. Unidos, á 72i 
10 „ F . C. Matanzas á Sabanilla, 
á 8 9 . 
2 000 pesos plata á 80Í 
19* á 19t por 100 P. 
20* á 20* por 110 P. 
51 á 6 por 100 P. 
. . . . 21 á 201 por 100 D 
V A P O R E S DJS T R A V E S I A 
S B E S P E R A N 
M a n . 20 Morro Cattle: New York. 
. . 5*0 Olivette: Tampa j Cayo HUMO. 
. . 20 Alicia: LlTeroool . 
. . 34 Yucatán: Nev York. 
. . 25 Haaootte: Thftpa y Koy Wect 
wm 33 Ardanme: Moblla. 
. . 2 l Habana: Yeracnu. 
35 Chalmete: N , Orleana. 
. . S5 Aragón ia: Hamburgo y MO. 
. . 26 Berengner el Grande: Barcelona. 
. . 27 México: New York. 
Abril 1 Calabria: Hamburgo y Mo. 
~ 2 Orisaba: Veracrna y esa. 
M 2 I«la de Panay: Barcelona 7 e»o. 
S Enscaro: LiverDOOl y MO. 
. . 6 Conde Wifredo: Barcelona y eeoalai. 
. . 9 Miguel t la l lar t : New-Orleans. 
ák 16 Puerto Bico: Barcelona y cao. 
S A L D R A N 
Mar». 20 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
** 30 Alfonso X I I ; Corufia y eeo. 
•• 23 Morro Caatie: New York. 
~ 23 Excelaior: New Orleana. 
"* 24 Pío I X : Barcelona y escala». 
— 36 Mascotte: Cayo Hueao y Tamph 
. . 25 Yucatán: Progreso y V t r a c r u . 
. . 26 Havana: New Yort¿ 
. . 27 Ciudad de Cadii: Cadla y eao. 
. . 2? Ardacrose: Moblla. 
. . 80 Chalmete: New Orleans, 
Abr i l 1 México: New York. 
. . 8 Oriaaba: New York. 
. . 4 Isla de Panay: Colón y eso. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 15 Martin Saem: Coru&a y OM. 
V A P O R B 8 C O S T E R O S 
B B Ü S P E S A N 
Man, 21 Antinógenea Menendei, es Batabanó, 
procedente do Cuba y ose. 
. . 31 Joseflta: en Batabanó, procedente de G i -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
M a n . 21 Joseflta: de Batabanó para CieníuegM, 
Casilda, Tunas, Jácaro, ManianUlo y 
Cuba. 
mm 28 Antlcdgenes Menéndex, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manasnlllo y Cuba. 
A L A VA, de la Habana, Ion miéroolea * las 6 de 
le tarde para Sasua y Caibarien, regresando los l u -
nes.-—So despacha & bordo*—Viuda de Zulusta. 
G U A D I A N A , dé la Habana loa sibados i las 8 de 
a tarde para Bío del Medio, Dlmas, Arroyos. Le 
F é y Guadiana.—Se deanacha i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahfa Honda' 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
á 9 i 
á 9 i 
á 5 l 
A 51 
por 100 P 
por 100 F 
por 100 Y 
por 100 V 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7ft á 7¿ valor. 





Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba....a> 
ACCIONES 
Banco EapatVol de la Isla de 
Cuba 
Binoo Agrícola • 
Banco del Comercio 
Compafiia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Bcgla (LimduJ 
Cosapafifa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Maternas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarr* 
del Oeste • 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem i'lom acciones 
CopipaBía Cubana de AUm-
brado de Gas. 
Boaos de la Compafiia Cu-
bana de Gss 
Compañía de Gas Hiapano-
Amorioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía do Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conrer-
t dos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Haoendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarla» de 
Ctanfnegos y Vlllaclara.. 
NuevaFibrica de H i e l o . . . . 
Refiaeila de Asúcar de Cár-
denas 
Aeolones 
Obligaciones, Serie A.. . .aa 
ObUgiclones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Sin ta Catalina 
Compañía Lonja de Viversa 




Ferrocarril de San Cayetano 
ti Vifialos—Aociones 
Obligaciones 
Habana. 19 de Mano de 1901. 
Valor 












P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bmioes de travesía. 
ENTRADOS. 
Día 16: 
De Miamf en 1 día vap. ines. Prinoe Edward, cap. 
Lookhard, trlp. 74, tons. 1414, con carga y pa-
saleros, á G. Lawton Childs y cp. 
Pasoaoroula en 4 dl»s eol. am. Olive, cap. Spal-
ding, trip. 6, tons 173: oon madera á M . G. J i -
^ mónei. 
Pasosgcula en 4 días gol. am. Mary H . Brock-
way, oap. Miller, trip 10, tona. 4)7: oon made-
ra á H . G. Jiménes. 
Brunswick en 4 días gol. am. James Slater, 
oap. Peterson, trip. 8, tons. 811: con madera á 
la orden. 
Veraorua y escalas en 10 días vap, am, Sego-
ranoa, oap. Rogers, trip. 75, tons. 4 088: com 
earga general y 43 pasaleros á Zaldo y Ü? 
Cádiü y escalas en 18 días vap. esp. Ciudad de 
Cádia, cap. Oysrbide, trip. 108, tons. 3,174: oon 
carga treneral, correspondencia y 68 pasajeros 
ó M . Calvo. 
Barcelona en 45 diaa boa esp. Pablo Sensat, 
cap. Roldo, trip. 14, tons. 598: oon obras de 
barro á H . Astorgui. 
Matansas transporte amer, Rawllns: al Gobier-
no interventor. 
N . York en 7 días vap. Ing. ¿essloa, eep, Dre -




Para Veracruz j escalas vap. am. OiUabe, oapitáo 
Lelghton, 
Cárdenas vap. ing. Ardanrose, oap. Bmith. 
Veraorua vap. ing. Kingswood, osp. Halvonsen 
Dia 19: 
Mlamí vep. ings. Prinoe Edward, eap. Look-
hard. 
N . York vap. am. Seguranoa, cap, Rogers, 
Veraorua vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
Oyarbid». 
72i i 73é 

































Boques de cabolajo. 
ENTRADOS 
Die 19: 
De Cambetas gol. Teresa, pot. Seijas, oon 180 bo-
coyes miel. 
Sierra Morana gol. M? Teresa, pat, Alema&y, 
oon 609 saeos azáoar. 
Cabañas gol. Ramona, pat. Vieval. con 1000 
saces azócar. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemany, con 700 
sacos atáoar y 80 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
2 i 4 « 
59 á Sin 
10 á Sin 









I s O N J A D E V I V B R J B S 
Ventas efeetmadas e! día 19 
Almacén: 
2ro harina Pilloburya B . . $6.30 
80 BJ harina Revoltosa 
60 si id Topaz 
1S0 B| harina Colorado.. . . 
160 tf id. n. 2 Especial. . 
60 si l i Obellek 
&) ej id. Indiana 5 














L A ENMIENDA 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
matt O, Dio Caro, nos han echado á perder la vajilla entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaagaas (acostumbrados á ir 
en coche), y será probable que ai fin tengamos que ir á pie! 
Hasta cuando, Señor? 
CHA1P10JV PASCUAL & WE1SS 
U N I C O S A G E N T E S D E I Í A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UJÍDERWOOIT 
T D S L A MAQUINA C O P I A P O E A "JSTEOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
^ W m f f o U y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA. 
T B Z « B F O 2 J 0 V T U M m 1 1 7 . 
Ola 19: 
Para Caibarien s. Emilia, p Q-onzalez. 
Sagua gol. Rita FotA^na, p. Berrer. 
Baraooa g. Nantllns, p. Jeree. 
Cabañas g- Ramona, p, Vlsvsl. 
M O V I M I E N T O DE FA8Á J E R O S 
l i L E ^ A R O S 
De Veraorcf. 
EQ el rap. francés L A F A T E T T E . 
Sres. Angal Trueba—R. Kalhan—Q Sohurtc—J. 
Rieres—Manuel C Smez—18 de tránsito. 
De Miamt, 
En elyap. ing. P R I N C I P E E D W A R D , 
Sres. W. F, Anchouse—Art Delonge—W. H 
Darlf—W, P, 8 m i t h - J . R. Y o n n g - B W Hayo 
—J. W . Wood—E, B. Morgan—J. 8. Hudson—M. 
RaTonn—A. W. Prilot—J. W. Qood—S. Salomón 
—8. Barling—General Miles y 8ra—General Lud-
deyho y 8ra—Col Pone—M.Wyburs—Col Whi t -
ney—L. Hudson—H. Wayne—J, J. Bymer—B. S. 
Rurdes—R. P. R»glard—W. B . Comslak—Mr. 
Baumhs—J. A. Haater—J. Helleimo—H, fi. Jue-
ner—B. F, narrle—L, K. Holde 
De Cádis y eso. 
En eWaporesp. C. D E C A D I Z , 
Sres. J e s á s Iglesias—Julián Costa—Demetrio 
Oonzalex — Francisco Galbtni—L, Qalbani--B, 
Lepes-Franciico Moret—Alberto Bonelly—Gui-
llermo Cttwrech—Julio CastlllÓn—E. Rasado—C. 
Contenc—Antonio Parca—Dolores Corta—Anto-
nio Pinil a—Rosalia Diaa—Isolina Porta—Pedro 
Arenj—Francisco Alexander—Jdan Cachón—Oi-
Sriano Planas—Juan Planas—Piáoida Gallardo— osé M. Acoita—Elena González—Antonio Pérez 
y US de tránsito. 
De Prograsoy Veracruz, 
En el yspor SBGURANCA. 
Sres. H , Stsnfotd—F. Cornwlng—Luis Homan 
—Pedro Rueda—Ai?n»tln Armoult—Roberto Po-
hel—G. Taylor—Mercedes Soto—Ms^arita He-
rrera—AlvarO Setien — Juan Martinell—Míamel 
García—Manuel del Valle—Francisco Pooh—Al-
beit Chegnin—Jesis Barrera—Domingo Pintó— 
José Camaño—José Guldt—R, Boctln—Enifiqce 
Ynek y 18 de tránsito. 
d A L I B R O S 
Pa raVMfó tuz , 
JM. el v a p , i m . O S I Z A B A , 
Sres, Justo González—James Chlurih—Dayid 
Harlowa—.losó Alba—Mjinnel Garc a—K. Rcsae— 
Guil.ermo Martínez—Patricio Suarez—Félix Acos-
ta—Evaristo Gutiérrez - A . Robert—Aíborte Cram 
—A. DavlEon—David Dadley—A. Holl—Basilio 
Quintana—Modesto F r e i r é - J o a q u í n Gonía'ee— 
Jorge A^tanh—Antonio Sfcnchez—Carlota Cresp 
-Leocadia Crespo—Juan Pan—Rjfa«l Fernscde 
—Slmoa KHnn—Angel Folscgo—María Herconde 
Para Corulla y Santander 
En el vapor francés L A F A Y E T T E : 
Sres. Manoel Val le^'ofef i Várela—Hilario To-
rice—Geraldo Miguios—Joaquín Baraard—Marga-
rita Bornard—Ja«to Monóndez—Saturnino Pétet— 
Inés López—Andrés l'érez—Pedro C a b r e r a s - F á 
l imeño Sierra—Juan Toledo—Ramón Fernandez-
Benito Cuesta—Angel López—V. Blanoo—Julio 
da la Morona—José A. Moró—A. Perti-a—José 
í Fernandez—S Garmendía—F. y M . Palacio y 28 
; Jornaleros. 
Para N . Y o r k . 
En el vap. am. S E G ü R A N C A : 
Sres. Mach CaldwBil—W. Craiford—T. Ching— 
Cha-ios Oliiri—Bernardo Lee—H. M i Ph^long—J. 
Jada—Alf.'edoTrtetor—Gustavo Cabrera—3. Knr-
tir—R. Duelos—H. Wat í —Geo y Abrahan Balen 
—Tomai» Dngan—R t-utbtr—H^nry Crt,rgu. 
APERTURAS D E REGISTRO 
Di» 19; 
Paró Montevideo berg, osp. Viajero, cap. Ssmpe-
ra, por Qi '»saia j Pérez, 
-íampa, vía Onyo Hueeo, vap, am. QUy^tte, 
•>:* Smith per G. Xjt-zrtov, Oliilde y. ex». 
N Y> k v>p. am Morro Cistle, cap. DCTTBS, 
por Zi ldo y op. 
finques con registro abierto 
Para Bntnew'ek boa. italiana Eugenia, esp. A m -
« broalo. porS. Prats. 
| Oansrisa birg. esp. Padre, oap. Devis, por 
| Dnesstq y cp. 
j — - F i l a i e fia gol, am- Ardrew Adams, cap. A -




Para Verso uz vap ñor. K:cgíWJí>-J, esp. Hi lván-
send, por Dossaq y cp. 
De «- íns i to . 
Dia 19: 
— M l a m í vap. ings. Prinoe Edward, cap. Look-
íiard, por G. fcawtoa CMids y cp. 
En lastre. 
—Filsdelfla vap ings. Geerglan Prince, oapitan 
Qlett, por R. Truffln y cp. 
860000 galones miel de purga. 
—Filadelfla gol. icg. Corinto, cap. Salter, por S. 
Prat. 
Con hierro y otros metales vieios. 
—Pasoagoula gol. am, Otis, cap, Clinton, por 8, 
Prats. 
^ Ata lastffe 
—Vbrao rüz váp. nsp. Ciudad de Cádiz, oapitan 
OValbide, por M. Calvo. 
1200 tabacos torcido* 
R6044 oaletillas cigarro* 
96 cajas libro* 
-—Cornñi» y Santander yap, eep, Alfonso X I I , 




barril agua ( lien te 
bultos efectos 
-N, York vap. am, Seguranc», cap. Rogers, 
por Zaldo y op. 



















Vapores de travesía». 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
PiniUos, Izpieráo j G.* 
C A S I Z 
E l vapor español de 6,500 toneladas 
desplazamiento 
de 
c a p i t á n Stábif io. 
Saldrá de este puerto FÍJAMENTE el 
24 de Marzo, á la una de la tarde D I R E C -
TO para los de 
8sn Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Oadiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra inclnso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el día 23. 
Imformarán sus consignatarios 
X¿: Manen® y Cp. 
O F I C I O S 19 
e 437 5 M 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
SiESZ 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de este puerto V I A SANTIAGO 





Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera incluso Tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X J - Manen© y Cp. 
O F I C I O S 




A N T E S D E 
ANTOmOJiOPEZ 7 C? 
JBL VJLPOB 




el di» 30 de Mano á las cuatro de la tarde, 11.e-
vsado la eorreapondenoin pública. 
Admite pataJeroB 7 carga goner&l, inclneo taba-
QO para dichoi puertos. 
Beolbe astear, café j cacao en partldae á flete 
t añ ido y oon oonootoiento directo para VIgo, G l -
\6n Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, tolo serán expedidos has-
ta las dles del día de salida. 
Las pdllsaa de carga so Amarán por el Oonsle-
M'-Rí-io REtss de oorrorlftí. sin QUJO ra^ulflito se r í s 
Se rociben los doemeentos de embaraño hfetta c: 
día 18 T la CArea á bordo basta el dia 19. 
SfOTA.—Esta Cempafiía tiene abierta nrsa píílí-
eaSotante, mí par» esta linea é o a ó pare* toáas 1 as 
demás, bajo la eualpnedeu asegnrarss todoa los «• 
íeotoa qne so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa ss&oree pasteros 
hacia ni artiouto I I del Eegl»mento de pásales 3 
del órden y réglmén interior de los vapores do esta 
Oorapaflta, «1 c i a l dlse así: 
«Lee pasaíer^s dobsiéa escribid sob?*. les bulto» 
de su equipaje, cu nombre 7 el puerto de su i*ath 
no 7 oon todas sus letras y oon la mayor oiarld&d. 
La OompRfiia ncadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no llore ol&?emente estampado el nombre 7 
apellido da su éuaSo, asi como el del pnerto de 
destino. 
De más pomenores impondrá su «onalgnct ario, 
M . OfilTO, Ofialos n. S8 
K L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R B I D S 
Saldrá para 
H©w Tork, Cádia, 
Barcelona y G-énoira 
el dia 27 de Marzo á las doce del día llevando la 
corroe pendencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece 
el busn trato que está antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
f o. Bromen, Amsterdan, Botterdan, Ambares 7 emás puertos de Europa con «onoolmiento d i -
recto. 
La earga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La eoTespondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
OTA. -Esta Compafiia tiene abierta una pólisa 
Sotante, así para esta línea como para todas las do-
snáa, bajó la oual pueden asegurarse todos los eíeo-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la ateaeidn de loa sefiofei paaajeio? ha» 
eia el artloulo 11 delBeglaraento da pasajes 7 del or 
visa- g riSgimsÁi isi^rior de los vapores dsecta Com 
tfSSt».. él « ta l dice así: 
83Loa pasajeros deberás ««eribíreobra todos les 
es i to í de su aqaipaíe, su nombre 7 «1 puerto da dee-
mc, eoa todas sus la t í a i y oon la maye» eiar idaé" 
La Compaftiint ftinftiré Wto i l f t o o < t OÍ 
aue no lleve claramente estampado al nombre 7 ape-ldo de su duefioasf como el del puerto da dcrtlae. 
Da más pormenores impondrá su consigRa rio 
OioMi OalvotiM Bfm. 88. 
HL VAPOB 
ISLA DE PANAY 
e s i p i t á n Q ^ T E V E D O 
Bald>á pM& 
Pto . L i m ó n , C o l ó n , Safe an i l la* 
Pto . C a b e l l e , Xot Q u a y r a , 
F e n c e , 8 . J u a n de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
ol día 4 de A b r i l á las cuatro de la tarde Ho-
yando la oofráspondébola pflblloá. 
Admite pasajeros para dicbis puertos 7 carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su Itinerario 7 del Pacfflco. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diei del día de salida. 
Las pólisas da carga n firmarán por el Oonnig-
Datarlo antes de correrlas, sin OVLJO requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carpa á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Bata compañía tiene abierta una pdllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asetrutarse todos los efeo-
tcs 4̂*9 e^fcarquln Üp. sftá vaporé*. 
Llamamos la atenejón de I6s soñores pasteros 
háeia el artículo 11 del Reglamento de yüísj'ís 7 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compafiia, el cualdiee así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de 
destino, oon todas sus letras 7 oon la mayor cla-
ridad.'^ 
La Compafiia noadmltlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre 7 
agellidode su dneflo, a* oomo el del puerto de des-
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
blón para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirte á sus consignata-
rio*: 
Enrique Heiblut, 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
12-11 I M - l D . 
Vapores costeros. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
gniente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Jneso 7 Tampa. 
Habiéndose puesto en vlgos las o* aren ten as en la 
Florida, se neoeeita para obtener el billete de pasa-
je, el eertificado que se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvloe. 
En Port Tampa hacen conexión con loe trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para oobVeulenoia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 







mu mmm com 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tamplco 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Yeracrui Frontera 
Stgo. de Cuba Tuzpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana 7 puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos l o i 
martes 7 sábados á la una de la tarde oomo sigu e; 
B S G Ü K A N O A . M a r i o 19 
MORBO CASTLB M 26 
H A Y A N A . . 26 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Para la primera semana de A b r i l loe vapores 
correos de la linea de W A R D , saldrán de la Ha-
bana para New York como signe: 
M E X I C O Abr i l 1 9 - 1 P . M . 
O B I Z A B A 8—1 „ 
MORRO CASTLE 6—4 „ 
Salidas para Progreso 7 Veracruz loa lunes á 
las ouatra de la tarde come sigue: 
Y U C A T A N . . . . . Mareo 26 
S E G Ü R A N C A i i . . Abr i l 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana7 N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de certiñeado del Dr . Qlennan en 
Empedrado 30. 
COBKEBPONDENniA —Le oorrespondone'a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en al muelle de 
Cabañería solamente el dia ariltes de la feoha de la 
SBlftla7 se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burfro, Bremen, Amsteraam. Botterdan, Havre 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FtiETES.—Para fletes dirigirse al 8r. D . Louta 
T. Plft<j4 Coba 787 78. E l flato de la oaroa paia 
puertgs de Méjico eorá pagado por adelantido an 
menéda amecinana ó «n eqrthraíense. 
SANTIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha passje deidela Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Mamanillo en combina-
cien con los vapoies de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin prerio aviso. 
Para m£s pe menores dirigirse á aus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
e 63 
Cuba 76 y 78 
158-l-E. 
L I N E A D E L A S 
T G - O L F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
es 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la HA-
B A N A con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admita igualmente carga para Ma 
tanzas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga CON C O N O C I M I E N 
TOS D1KECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama 
terdam, Amberes, Bisminghan, Berdeaux Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Gónova, GrlmBb7, 
Manohoster, Londres, Ñápeles, Southampton, Bo-
tierdem y Pljmoath, debiendo los cargadores d i r l 
girse á los agentes de la Compafiia en dichos puer-
tos para más pormenoxes. 
• 7 0 
£1 vapor correo alemán de 5198 toneladas 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J E HERRERA 
B L VAPOS 
MARIA HERRERA 
capitán J. M . V A C A 
Saldrá de esto pnerto el 20 do Marzo 
A las 4 de la tardo, para loi de 
Nt&evita*, 
B a r a c o a , 
Cfefea, 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z 
y P u e r t o R i c e . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por »m armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Loa aefloroa viajeros que se dirijan á loa puertea 
de Nuevltaa, Pn&to Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuant&áatóo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar BU equipaje al muolló do Ca-
ballería (pió de la calle de O'Beilly) para ser Iná-
¡teectonado 7 deslnfeotado en caso necesario, según 
o previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin aer 
antea, inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L VAEOR 
A V I L E S 
cap i tán S A N S O N . 
Sa ldrá para KTuevitaB direo-
to, los d ía s 2 , 1 2 y 22, á las oinoo 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los d í a s SI, 15 y 25, p a -
ra llegar á este pnerto de la Habana 
los dias 79 17 y ¿27 por la mañana . 
Tarifa especial y muy módica. 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 28 DE FEBRERO DE 1901. 
A C T I V O 
CAJA,. 
/Oro 
P la t a . . 
Bronce. 
^Billetes plata. . . . , 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A B T f i B A : 
§ 3,000 acciones de este Banco.. 
M E T A L I C O 
2 8F8 907 
313,728 
8.129 
I Acciones de otras Empresas v Valores pftblicosJ Descuentos, préstamos 7 L f á cobrar á 90 dias.. 
I d . 
c a p i t á n F O R S T 
sallé de H A M B U B O O via B B E M B N el 23 de Fe-
brero 7 se espera en este puerto sebre el 25 de 
Maree. 
E l vapor eorreo alemán de 9004 teneladaa 
capi tán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de HAM 
BURGO vía de Amberes el 12 de MARZO 7 se 
espera en este puerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposiomn de loa aefio-
rea cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertoa de la costa Norte 7 Sur de la 
Jala de Cuba, siempre que la earga que se ofreaea 
aea aufleiente para ameritar la escala. Dicha earga 




Saldrá de este pnerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los do 
Sagua y 
Caibarién 
on la slgnlertte tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, \ ^ 
15 cts. 
id. á más tiempo. 
The Cuban Central Railwajs Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
productos del Ayuntamiento de ,1a Habana.... 
Propiedades 
Diversas cuentas..... 

























P A S I V O 
Capi t a l . . . . . . . 
Saneamiento de créditos 
C O R O . . . . . . . . 
Cuentas oorrltatea < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
$ 2.615.842 
200.531 
Depósitos sin interáa.. 
Dividendos.. 
(í ORO. . . . . . . . . a. a. ,1 
\ P L A T A , 
( B I L L E T E S 
I OBO.a . . 
i P L A T A 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. . . . . . . . . 
Becargo de 10 por 100Billetes para amortisaclón 
Amortisación é intereses del Empréstito del A 
yunta mi eato de la Habana , 
Cuentas varias, , 
Intereses por cobrar , 
Ganancias y pérdidas 


















Habans, 28 de Febrero de 1901.—Bl Contador, J . B . Carvalho-
1425 











Buo.—El Director. Galbis, 
4-3 M 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O 
Ofidrán todoi Ion Jueves» alternando, de Batabanó para Santiago de Oafra, v«« 
or©« A N T I N O O E N E S M E N E N B E 2 y P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
clendo omlaa en OIHRFUHQOS, CASILDA, TXJJKAft, JUOABO, BA 
OBUZ DHL BUB y MAK2.AMLLO. 
Rtoltan pasajero» y earga para todos loa pnertoa indUMoi. 
mercancías . . 
TBBCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > 
Habana S 
P A R A C A G I T A G U A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 00 id. 
Ferretería — 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías .„ . 1.75 Id. 
(¡EitoB precios son en oro español) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
o 69 78-1E 
Si prAzimo Jueves saldrá el vapor 
deypttós da la llegada del tren directo del Camino de Híeno . 
E l vapor JOSEF1TA saldrá de Batabanó todos los domingos para Clenfnehos, Casilda, 
Tunos y Jicaro, retornando á dicho Surgidero todo» los Jueves.—Recibe la oarga todos loa miér-
coles, jueves 7 viernes, 
SE DESPACHA EN 
o 72 78-1 E 
ANTES 
Empresa de Fomento y Navegación 
áel Su?. 
B L VAPOÉ 
ANT01IN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próximo dia 12 del corriente loa 
aábadoa del Muelle de Luz directamente para loa 
puertoa de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T E S . 
Loa deapaehoa ae harán á bordo. 
. A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores cardado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurar1 e sus mercancías desde la 
Habana y vico-versa, bajo la base do una prima 
módica. 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los jueves á las 
doce del día, á la una de Biülén, á las tres de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis da Colonia, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exelnslramente eatos 
viajes para passjo. 
Para más informes en Oficios 28, (altos). 
C 400 1 M i 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo dia para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noebe. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Rehaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Bara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 m í 
i r l i i A n i d Tnsí C o i p i y 
(BANGO AMBBIOÁNO.) 
Capita l : $2,000,000, 
Swrplus: $2,500,000, 
0FI0INÁ8 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadtf. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agento Fiscal del Gobierno de los E. U . DepoaiU. 
rio legal para el ATuntamlento 7 Juagadas de 
Primera instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
oaíias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en onenta corriente y pa-
ga cheoki por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 16, 26 y 50 anuales. 
Ha constituido Caáa dO'Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéff 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEBOS DIBBOTOE1S. 
Sr. Luis Snarez ftalban, Oalban de Co. 
8r. Juan Bino, Merobanft 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba * Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró óc Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pbiai 
del Río. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Sooretary oí Board, 
F . M, HA7KB, Manageir. 
•« 403 1 Ma 
Gf. Lawton Childs y fomp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844; 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 




POR B L C A B L E 
78-1 E 
N . G E L i A T S Y O 
108, Agniar. 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N FAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I B A N 
LETRAS A CORTA T L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Naeva Orleans, Veraorua. Mé-
xico, San Juan de Pnerto Rico, Londres, Par ís , 
Bórdeos, LJOD, Biyona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, G6nova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qnintio, Dieppe, Toulonse, Véncela, 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, e íc , asi oomo 
sobre tod la laa oapitalea 7 provincias de 
Bsp&fia é Xalaa C a ñ a r í a i s 
a 826 lR<t-ir. Fb 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por «l cable y gifan letras á cort» 
5 larga vista sobre New York, Londres, Parí» y se-ré todas las capitales ^ pueblo» de España é Islaa 
Canarias. o 67 156-1 E 
D E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » ' 
4 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
SECRETARIA. 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria convocada para el día de hoy, por 
falta de número suficiente de acciones represen te-
das, el Sr. Presidente accidental de esta Sociedad 
ha dispuesto se convoque por segunda vez para la 
que deberá tener lugar el martes 26 del corriente á 
las dos de la tarde en los altos del Banco del Ce-
merolo, calle de Mercaderes n. 36; advlrtléndose 
que se llevará á cabo CUALQUIERA QÜB SHA BL NU-
MERO T REPBBSHNJACIÓN »E LOS ACCIONIBTAS QTTB 
CONCtTRRAN, con arreglo á lo dispueeto por el ar-
ticulo 4? del Reglamente, SIBNBO vÁMnea LÍGAL 
MENTE SUS ACUERDOS. 
Esta junta tendrá por objeto: 
1? Elegir PRBSIDMITB. VICBPBESIBEKTB, ewá-
TRO SEÑORES VOCALES y BOS Suplentes para com-
pletar la Junta Directiva.. 
2° Para dar cuenta la Junta Directiva de laa 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
niaación de la Sociedad 7 el estado á que ae ha lle-
gado. 
Por lo que se SUPLICA Á LOS SBSORBB A«OI«-
NISTAS BU PUNTUAL ASISTENCIA por ser altamente' 
Importante su presencia por lea aeuerdos que ae 
han de tomar 
Habana, mano 12 de 1901.—El S«or«tarle.tP. J . 
Bo&di*. e 480 ¿ft-l i 
U N I D A 
Cárdenas 7 Jícaro. 
SECRETARIA. 
Habiemio participada D. Jasé Fajol, como apo-
derado, el extravía de los certifl cadas número 15,665 
por cuatro acciones; D? 16,837 por un cupón de $50; 
n? 18,708 por cuatro acciones; nV 19,767 por cinao 
aeolones; i>V 19,814 por cinco acciones; n? 19,926 
por dos acciones y n? 20,753 por nn cupón de $180, 
á nombre todo de D. Jaime Casell y OHver; núme-
ro 19,768 por ocho acciones; ri? 19,813 por cinco 
acciones; nV 19,925 por cuatro accioDes y n*.' 20,756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Cusell 
y Oliver, el Sr. Presidente ha dlipuosto que se pu-
blique en uno de los periódicos diarios do esta ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que se presentare 
o ; o p c i ó n se expidan los duplicados solicitados, que 
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de mareo de 1901.—El Seoietarlo, 
Francisco de la Cerra. 1715 tfi 9 m 
Hospital General 
Nuestra SeBora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
Por orden del Sr. PreB'.dente se convoca á cuan-
tos quieran hacer propoaioionea para el suministro 
al H O S P I T A L MERUEDKS en el próxi^u • n 
mestre, que comnronde los ms'aes de Abr i l , Mayo 
y Junio, de los kf«ctcs slguie&tec: 
Pan 7 paneteln, carme y choqueauela, y pesca-
do, víveres, huevos y efectos de Uvado y alnrabrB-
do; leche de vacas, medicíaaa, eíeotos quhürg i -
ooa, combustibles, c»fé tostado, efectos de f « r e t o -
ría, efeotas de locería, efeotos de escritorio é t m -
£pesos, ropas y géneros: cuyas proposicloneí tas arán los interesados en pliegos cerrados oon su-
jeción al pliego de íondiclones expuesto en I t JM-
recoióQ del referido eatablecimienno y serán pre-
eentadoa en el mismo desde la fecha husta e l 28 
del corriente, á las3 P. m., en cuyo d í a y hon-la 
comisión nombrada al efaoto resolverá eo lre las 
proposioloneH presortadas, reservándoíe ol dere-
cho de aceptarlas eegán f-onverga 6 nó á ios inte-
reses de la institución. 
Habana 16 do Marzo de 1901.-?!l Seoreteno, Ri-
cardo D o l í . c511 8-^0 
D E L 
GIROS DE LETRAS. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y danoartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En comblnacioii con los Sres. H . B. Hollins & 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reciben 
por cable diariamente. 
o 68 78-3 B 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hospital de Dementes de Cuba» 
A los Maestros de Obras, Albañilos 
y Herreros mecánicos, 
E l din 25 del corriente, á las dos de la tarde y on 
el local de la Secretaria de esta Junta, calle de la 
Obraría número 14, tendrán efecto las subastas del 
derecho á realizar obias de reparación en el Hos-
pital de Dementes en Ferro, por valor de $1,301-70 
oro americano, y reparación de una caldera por 
$130 en ignal moneda, estando de manifiesto en 
dicha oficina el pliego de condiciones porque han 
de r f girse dichos subattis todos los días hábiles de 
12 á 4 hasta las dos de la tarde del citado día. 
Habana, 19 d* marzo de 1901—El Seeretarlo, 
Criatóbal de la Guardia c 512 8-20 
Oflcluas del Jefe de lagenleros de la ciudad do la Habana,—Tacón n. 1— 
Habana, Cuba, maizo 16 de 1901.—Se re-
cibirán en esta oflolna p r o p o B i c i o n e é en 
pliego cerrad J para el abastecimiento do 
piedras para las calles de la Habana hasta 
el 21 de marzo á las doce del dia, cuando 
serán abiertos los pliogos.—Se dan Icfor-
mes al que los pida.—W. Barden, p r i -
mer ttmiente, Cuerpo de lugenieros, ü . S. 
A.—Jefe Ingeniero de la ciudad de la Ha-
bana c 504 2d-17 y 20 la-18 
Escondas ds tabaco 
(JUANA Í3B 1? Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'RelUy 
\(m m V8_K» 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneci*, Florencia, • 
Ñápeles. Lllboa, Oporto, Qlbraltar, Bremen, Has- I DlSpeiSariO de D O D r e S " f a M i a Y O 
burgo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, I 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., eto, 
I 
B S P A H A 
Sobre todas las capitales y pueblos; aobre Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Teno-
rlfe' Y E N E S T A I S L A 
«obre Matan»aB>" Oárdenaa, Remedloa, Santa Clara, 
Caibarién, Sigua la Qrandé, Trinidad, CleEÍaegoB, 
Sanotl-Spiritus, Santiago dé Cuba, dogo de Awil*, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Glbaia, Puerto PKnol-
ne, Nuevltae. 
' a í Q l m u 
TESORERIA P A G A D U R I A . 
Por medio de este anuncio ae convoca licitado--
res para l a subasta de medicinas que necesita este 
Diepenaarlo en los meses de Marzo á Dialembre 
de 1901, cuyo acto t endrá lugar el día 27 d el f r é -
sente mea á los tres de latatde^nTelTobal 4él D i s -
pensarlo situado en l a calzada 4e¥ Monte B. 74. 
E l pliego da oondiciones yinjiaoHifc d» med\« l -
naa &e Ikallan do manifiesto en la* oStalna* do la e a -
sa de BeneficenGla y Maternidad, desde iaa oeh<» 
de l a mafiana á lan cuatro da la tarde. 
Habana Jlarao 15 de 190L—©?, Ar*» 
S I M O D E L A MABINk 
M I E E C O L E S 20 DE M1BZ0 DE 
ADELANTE 
*E\ moviim&ttto económico, (fcü 
tealizó con bastante fottuna sus pri-
meros avances, continúa ejerciendo 
ÉU acción eficaz, si no con tanto rui-
do como en un principio, tal vez con 
mayor perseverancia y con resulta-
dos no menos beneficiosos. j 
Obtenida la supresión total de los 
derechos de exportación que ha ve-
nido pagando nuestro tabaco, y 
advertidos en Washington de la re-
suelta y justificada actitud de las 
clases productoras de la Isla, uno 
de los problemas de mayor impor-
tancia que al Comité ejecutivo del 
citado movimiento económico se 
ofrecía, era el de las anunciadas 
modificaciones del A r a n c e l de 
Aduanas, contra el cual se habían 
elevado en distintas ocasiones las 
quejas de nuestro comercio y las 
razonadas criticas de la prensa. Pa-
ra subsanar, en lo posible, tales de-
ficiencias y para evitar que se incu-
rriera en otras nuevas, prometió el 
Gobierno americano á los delega-
dos del movimiento económico que 
los referidos aranceles no se revisa-
rían sino después de oir el parecer 
de una Comisión nombrada con ese 
objeto, compuesta de americanos y 
cubanos; y, en efecto, ayer se ha 
publicado la orden del gobierno mi-
litar nombrando la Comisión que 
habrá de revisar los Aranceles de 
Cuba, y que se compone de los se-
ñores comandante Tasker H . Bliss, 
Luis V. Piacé, José Bacardí, Bamón 
B. Williams, Antonio Eivero y Lau-
reano Bodríguez, este último como 
secretario y sin voto. 
Yese, pues, que no han sido va-
^as palabras las promesas hechas á 
la delegación económica por el eje-
cutivo de Washington; y vese tam-
bién que contra lo anunciado por 
gentes suspicaces ó deseosas de ma-
lear todas las cuestiones, en la Co-
misión mencionada se concede la 
mayoría á personas nacidas en Cu-
ba y perfectamente identificadas 
con el país, sobre todo en lo tocan-
te á los problemas económicos, que 
es de lo que se trata, pues sería tor-
peza insigne querer tergiversar es-
tos asuntos, dándoles un alcance 
político que no pueden ni deben te-
ner. 
E l movimiento económico tuvo 
desde los primeros momentos la 
gran ventaja de que por su ampli-
tud y peculiar carácter cabían en 
é l todos los diversos matices que 
componen la población de Cuba, 
desde los revolucionarios más radi-
cales, hasta los conservadores más 
caracterizados, sin excluir á los 
mismos españoles aquí residentes, 
los cuales, en su gran mayoría, ha-
brán podido renunciar á los dere-
chos políticos que por el Tratado 
de París se les reconocían, pero no 
han renunciado, que sepamos, á sus 
derechos sobre sus industrias y so-
bre sus propiedades. Y por esto 
precisamente hubo de sorprender-
nos que un colega, no desprovisto 
por completo de bu'en sentido en 
la generalidad de los casos, mani-
festase su descontento y su alarma 
por haber sido designado para vo-
cal de la Comisión Arancelaria 
persona tan competente como nues-
tro distinguido amigo don Laurea-
no Bodríguez, cuya condición de 
español era, según parece, para di-
cho periódico, motivo de recelo y 
de disgusto. 
Tales peqneñeoes no se conciben 
cuando se trata de algo tan serio, 
tan importante y levantado como 
la unión de nuestras clases produc-
toras, que con el apoyo y decidida 
cooperación de todos los elementos 
del país, políticos y no políticos, 
trabajan por salvar á este pueblo 
de la ruina que lo amenaza. En el 
orden político hay y habrá irreme-
diablemente diferencias de criterio 
entre los que aquí vivimos; pero en 
el orden económico todos estamos 
de acuerdo, puesto que todos opi-
namos que los productos de Cuba 
deben pagar lo menos posible á su 
entrada en el mercado americano, 
«in que de seguro haya nadie tan 
insensato que pretenda establecer 
diferencias entre dichos productos, 
clasificándolos según procedan de 
fábricas cuyos dueños sean cuba-
nos ó de fábricas cuyos dueños sean 
españoles. 
Pero estos son detalles bien pe-
queños, y á los que, por otra parte, 
ya se había adelantado la exquisita 
delicadeza del señor Bodriguez, 
apresurándose á renunciar el cargo 
de vocal de la tantas veces citada 
Comisión Arancelaria, y aceptando 
únicamente, y después de muy 
reiteradas instancias, el puesto de 
Secretarlo sin voto, desde el cual 
prestará al país los servicios de su 
gran práctica y de su excepcional 
competencia, sin esperar más re-
compensa que cualquier otro des-
plante de la intransigencia que á 
pesar de todo lo que ha ocurrido y 
de lo que está ocurriendo aun aso-
ma de vez en ciando su perfil re-
pugnante por entre los escollo^ ae 
la situación actual. 
Mas, dando de mano á este inci-
dente, al que sólo de pasada nos 
hemos referido, impórtanos única-
I mente consignar nuestra satisfac-
ción por que, lejos de paralizarse ó 
decaer, el movimiento económico 
persiste en sus propósitos y va rea-
lizando no pocos de los fines para 
que fué creado. Puesto ahora er 
el empeño, tan ^enCioflO t>ara 
nuestro lómetelo, de señalar al go-
oierno interventor los inmensos 
errores que contienen los Aranceles 
de Cuba y los perjuicios que con 
ello se irroga á nuestras clases co-
merciales, cansadas ya de protestar 
contra el desbarajuste arancelarlo 
que hasta hoy han padecido, tene-
mos la seguridad de que sabrá re-
cabar nuevas y preciadas ventajas 
que impulsen la lenta obra de la 
reconstrucción del país. 
Presidente de los Estados UnidoB." | d i ñ a d o a l general Lacrety se t i t u l á 
LA PRENSA 
Leemos eíi E l Nuevo P a í s : 
(tEn Marianao, en ana casa de j u e -
go, á oonseouenoia de ana dispata en-
tre jagadores, ano d i sparó á otro na 
tiro, qne faó á herir an tercero, qae 
fa l l ec ió ." 
No debo ser cierto porque en Maria-
nao el Alcalde y la policía no toleran 
casas de juego, ni jagadores, ni casas 
de prost i tuc ión, ni uso de armas. 
Al l í , desde que empezó la nueva era, 
note piensa m á s que en trabajar, a d -
ministrar loa intereses públ icos con in-
teligencia y honradez, fomentar la 
instrnooión, llenar los deberes religio-
sos y onidar de las buenas costum-
bres, dando ejemplo las autoridades. 
Marianao es una especie de pais de 
Jauja , cerrado á la inmoralidad y al 
vicio. 
Y si no, que formen an expediente 
y vaya un comisionado de fuste, y se 
verá cómo da la i n v e s t i g a c i ó n sale to-
do m á s limpio que el armiño. 
Como en el expediente de la pe-
drea contra Govin y el intento de 
disparo contra Ramos Merlo. 
Entre las dos opiniones extremas 
que privan en la prensa sobre la 
ley Platt, se levanta otra en L a 
DemocraGia, de Manzanillo, que el 
colega desarrolla en un artículo 
Intitulado "Ni al vado ni á la puen-
te". 
Véanse algunos párrafos: 
N i aceptamos la enmienda Platt , ni 
vamos á la guerra. 
Aceptarla, sería destruir de una 
plumada toda la obra de la Bevolu-
3ión, esterilizar toda la sangre derra-
mada por nuestros márt ires , anular 
todos loa esfuerzos de nuestros héroes , 
aometernoa perpetuamente á vergon-
zosa tutela. 
I r á la guerra sería ir al suicidio, y 
la cuest ión no ea morir, por sublime y 
heróioo que sea, sino vivir y vivir con 
la mayor plenitud posible de vigor y 
lozanía. 
Somos débi les por nuestra fuerza, 
pero somos fuertes por nuestro dere-
cho. 
Lachemos ea el terreno del derecho 
y el triunfo es nuestro. 
No importa el plazo de la victoria. 
Lo esencial es triunfar y.triunfaremos. 
E l Gobierno americano ha contra ído 
ante el mundo entero el compromiso 
de no ejercer en Cuba soberanía , j u -
risdicción ni dominio m á s que en lo 
necesario para pacificarla. 
S i él no quiere cumplir este compro-
miso, apelaremos al pueblo americano 
y el pueblo americano, que ea grande 
7 justo, porque e s t á educado en ideas 
de libertad y de justicia, noa oirá. 
Y Cuba será libre. 
S i el actual Congreso anula por su 
presente resolución el compromiao ea-
tablecido en la joint resolution; s i el 
gobierno de Mac E i n l e y se niega á 
hacernos justicia, esperaremos otra le-
gislatura, eaperaremoa otro per íodo 
presidencial, y que siga entre tanto la 
intervención armada. 
Aceptar la enmienda Plat t ser ía la 
intervenc ión permanente; preferimos 
la actual in tervenc ión y el gobierno 
del sable, y los decretos contradicto-
rios y todo el aparato de la ocupac ión 
militar. Todo eso es anormal y por 
lo tanto, transitorio. 
Durará an ano, durará tres, seis, 
no importa. L o transitorio pasa, m á s 
ó menos pronto; pero pasa, Y si de 
una plumada, ó por un arranque in-
sensato, cedemos ó nos dejamos arre-
batar nuestro derecho, abdicamos 
nuestra soberanía y h a b r í a m o s perdi-
do uno y otra para siempre. 
Esperemos, pues, confiando en la 
justicia de nuestra causa, que el tiem-
po es el gran factor para resolver los 
problemas más intrincados y di f íc i les 
V la justicia ha de triunfar á la pos-
tre de todas las maquinaciones de la 
concupiscencia. 
Bueno sería esperar. 
Pero mejor sería no tener que 
esperar. 
A ver si entre uno y otro hay un 
término medio que concilie todos 
los intereses y por él nos decidimos. 
{.Cómo ser ía posible no celebrad n m m 
tratado ó convenio con ningún Poder 
ó Poderes extranjeros, que t i r e l a á 
menoscabar la ind^p8n(ienoia de Ou-
ba' n,~ ^ « e a manera alguna lea auto-
rice para obtener por co lonizac ión ó 
para propósitos navales 4 mÜi iam^ ó 
por a l g ú n otro modo, asiento 6 domi-
nio sobre ninguna porción dé nuestra 
isla, s i ahora v e n d i é r a m o s ó "arrendá-
ramos á los Estados Unidos, que es 
un Poder ewtranferó, terrenos para es-
tablecer üúf bañeras ó estaciones navales; 
y para mayor seguriiad en lo futuro se 
pide en el párrafo octavo que el "Go-
bierno de C u b a insertará las enterio-
rea disposiciones en na Tratado perma-
nente con los Estados Unidos? ¿No es 
eso evidentemente otro disparate en 
qne no debemos coincidir con los E s t a -
dos Unidos! Nos satisface el primer 
párrafo, aunque á la verdad, no nece-
sitamos que se nos obligue á ser inde-
pendientes. L o deseamos tanto que 
para serlo rechazamos la s é p t i m a pro* 
pos ic ióo ." 
L a pet ic ión del segando párrafo 
consta clara y terminantemente en el 
tercer inciso del articulo 59 de nuestra 
Const i tuc ión , en las atribuciones del 
Congreso; y por mi parte en el párrafo 
tercero de mi opin ión á la Asamblea 
declaro el que debe reoonooersc á los 
Bstados U ñ i d o s el derecho de defen-
der á Ütiba y asimismo el de utilizar 
á Cuba para sa propia defensa en c a -
so de emergencia internacional, con-
vencido como estoy de la inocencia 
que acusa la idea de orear un estado 
de neutral en Cuba respecto de los 
Estados Unidos y las qotencias 
europeas. 
E n el párrafo cuarto se pide que el 
futuro Gobierno de Cuba ratifique y 
I legalice todos los derechos adquiridos 
durante la ocupac ión militar de los 
Estados Unidos; y es tan justo lo que 
se pide, que y a lo tuvo en cuenta la 
C o n v e n c i ó n Constituyente a l formular 
su opin ión sobre las relaciones que se 
discuten. 
Nada hay que negar en el párrafo 
quinto; pero el sexta tiene teda la 
mala in tenc ión que contra mí no quie-
ro. ¿Por qué hemos de dejar la is la 
de Pinos fuera d é los l í m i t e s cons t í ta -
eionales de Onbaf ¿Por q u é hemos de 
iniciar los Delegados cubanos la des-
membrac ión del territorio de Cuba? 
No; no haremos eso, aunque haya por 
ahí quienes ofrezcan y a ia ces ión de 
aquella porción de nuestra tierra. 
No he consaltado opiniones y expon-
go sencillamente la mía sin preocupar-
me de que la acepten ó rechacen mis 
compañeros de D e l e g a c i ó n ; pero el 
patriotismo demostrado hasta a q u í me 
autoriza para creer que p r e v a l e c e r á 
la reso luc ión de no determinar ahora 
ia acc ión de los futuros G o b i e r á o s de 
de Cuba , á los cuales ú n i c a m e n t e , 
debe corresponder ia ce l ebrac ión de 
tratados internacionales. E n ellos de-
pos i tará el pueblo s a tesoro; á ellos 
dejaremos la responsabilidad de su 
admin i s t rac ión . 
Eso también creemos nosotros 
que suceda. 
Siempre que los partidos no se 
reviren como parece que empiezan 
á revirarse por Oriente, y desauto-
ricen á sus Delegados. 
D e todas maneras, en el progra-
m a p o l í t i c o se nos figura que v a á 
abrirse u n calderón de ocho meses 
de distancia, oapáz de desgañitar 
á l a tiple y de enmoheoer todos los 
instrumentos de la orquesta. 
E n un suplemento que publica 
E l Bisoño, vemos inserta una car-
ta del convencional Sr. Morúa 
Delgado, que merece ser conocida 
por la acertada crítica que en pocas 
palabras hace de las dichosas pre-
tensiones de la ley Platt. 
Eazona así el Sr. Morúa Del-
gado: 
Dice la primera proposición: "Que 
el Gobierno nunca celebrará con nin-
gún Poder 6 Poderes extranjeros nin-
gún Tratado ú otro Oonvenio que pue-
da menoaoabar ó tienda á menoscabar 
la independencia de Cuba, ni en ma-
nera alguna autorice ó permita á nin-
g ú n Poder ó Poderea extranjeros, ob-
tener por colonización ó para propóai-
toa militares ó navales, ó para otro 
modo, asiento ó douiinino sobre ningu-
na poroióa de dicha isla'*. Y en el 
último párrafo se propone que^el G o -
bierno de Cuba "Venderá ó arrendará 
al pueblo de los Estados Unidos los 
terrenos necesarioa para carboneraa ó 
estaciones navales en determinados 
ugares que se convendrán con el 
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OCTAVA P A E T B 
EL REGICIDA 
(EBÍA miyolfc, pablionta por itt «AS» *S H tMeL 
i d Buoelona, «e halla de vontA *t L A ¿fiODKR 
« A POXSIA, Obispo. 185.) 
GONTINDA) 
—Pues bien, cuando os haya dicho 
mi nombre, esa desconfianza desapa 
reoerá y|¡no vaoilareia,—é incl inándose 
eobre la rama acercó los labios al oido 
de Mauricio pronunciando un nombre 
que produjo tal impresión al bufón 
que, por segunda vez, estuvo en poco 
no se cayera del árbol.—-¿Iréis ahora? 
— p r e g u n t ó enseguida, 
—Sí ,—respond ió Mauricio, y se des 
l izó sin hacer ruido hasta el pie del 
árbol, a t ravesó el patío, y se encaramó 
por la cuerda al tejado con la ligereza 
de un cofrade de la P a s i ó n . 
Petrita, ansiosa, le estaba aguardan 
do, y al verle entrar, d ió nn grito de 
alegríaj pero el bufón no pensaba en 
el amor y dándola nn empe l lón sa l ió 
corriendo de la bohardilla y bajó de 
cuatro en cuatro loa escalones. 
E l M a í z (episodio de Ja guerra). 
Lo reproducimos porque el auto r 
ha pintado en él, en 1896, el estado 




Lléga la autoridad por la mañana 
1£ me dice:—El maiz hay que sacarlo 
Y en cualquier población depositarlo, 
En término, á lo más, de una semana. 
Me tocan por la noche á la' ventana 
Y oigo gritar asi:—'Vengo á salvadlo; 
Como saque el maiz, después de ahorcarlo, 
Le quemamos hatey, caña y romana. 
Le consulto al alcalde y circunspecto 
Me coritestá en dflcio bajo obleai 
"Traiga el maiz ó cumpliré el edicto". 
Y á la vez me repite el insurrecto: 
"Como saque el maiz ¡guásima y tea!. ." 
¿De qué manera salvaré el conflicto1? 
iReniego del maiz! ¡Maldito sea! 
Autos su indigestión costaba triaca, 
Pero hoy desde el pilón causa disnea,* 
Porque ^quión se desóüelga de esta hama-
iQuión acierta á acertar en tal pelead (ca? 
¡Un consejo de guerra si se apea! 
Y una cuerda al pescuezo si se saca! 
Dice L a Lucha, en nn artículo 
que titula A l vado ó á la puente: 
Los republicanos de Santiago de 
Onba no sólo se han declarado p a r t i -
darios de la enmienda P la t t , sino qne 
han decidido ingresar en el partido 
D e m o c r á t i c o . 
L a cosa, por lo visto, va de ve-
ras. 
¡Y ayer no queríamos creerlo! 
üazón tiene L a Bandera en lla-
marnos Bertoldo. 
Pero espérese usted, que aún no 
hemos concluido: 
E l Ayuntamiento de Oienfnegos 
parece qne se reunirá hoy para acep-
tar t a m b i é n la enmienda Plat t , como 
un hecho consumado y ejecutoriado. 
No dejan de tener nna gran impor-
tancia po l í t i ca para el p a í s la resolu-
c ión de las fuerzas republicanas de 
Santiago y la d e c i s i ó n qne a d o p t a r á el 
ayuntamiento de Oienfnegos. 
Y a se ve que sí. 
Gomo que si dan en la flor de 
imitar—y aquí la imitación priva— 
unos ayuntamientos á otros y unos 
á otros partidos, no va á quedar un 
intransigente para un remedio an-
tes de ocho días. 
¡Pobre Unión Democrática! 
Como si fuera poco matarla á 
insultos, ahora le roban el progra-
ma, que era el único sudario que 
tenía para bajar decorosamente á 
la fosa. 
E l general Miles, que ha llegado 
ante ayer, fayer mismo emprendió 
una excursión de caza y pesca á la 
Isla de Pinos. 
Ibamos á escribir con tan plau-
sible motivo unas aleluyas; pero 
como pudiera suceder que el gene-
ral nos desmintiese no yendo á la 
isla, como le sucedió á Mr. Root, 
apesar de cuanto se dijo, nos abs-
tenemos. 
Muchos se pfegtlntarán: í^ero, 
hombre, si los americanos no van 
á la isla ¿cómo diablos se va la isla 
á los americanos? 
Yayan ustedes á saber. 
Pero eso es indudable que con-
siste en algo. 
L a Ñaeión publica un soneto con 
estrambote que nos gusta mucho 
porque hasta sus incorrecciones 
tienen gracia. 
Es de Augusto Madán, está do-
mase á la ventana. Inc l inóse Catal ina 
7 v ió , á la luz de la luna, una masa 
negra que se desarrollaba á lo largo 
del río como una gigantesta serpiente. 
De ella se desprendían sordos murmu-
llos y extraños resplandores. Aquel la 
masa enorme, semejante á un enorme 
hormiguero, era un cuerpo de ejérc i to 
que aprovechaba las sombras de la 
noche para entrar silenciosamente en 
Paria. 
—¿Qué es e so l—preguntó la reina, 
—Ocho mil suizos que vienen á re-
forzar los que manda el señor de E p e r 
non. Guarnecerán el Louvre y obliga-
rán á estarse quietos á los de P a r í s , — 
contes tó Enrique 111 con aire de triun-
fo. 
— B a z ó n de m á s para apoderarse de 
los príncipes loreneses. 
—¡Ba! Tenemos tiempo de s o b r a -
respondió Enrique 111, y al mismo 
tiempo se abrió la puerta y entró el 
bufón qne dijo: 
— S i vuestra majestad quiere que 
me acompañe el señor de Odllon con 
treinta guardias, no neces i tará para 
nada á los suizos.—Por los labios de 
Orillon v a g ó una sonrisa de buen an 
gario y el bufón a ñ a d i ó . — P u e d o apo-
derarme del duque de Guisa , de la 
duquesa de Montpensier y de los bur 
gueses qne en estos momentos e s tán 
conspirando con elloa. 
Lap.zó el bufón esta frase llena de 
15 de marzo 
D e la Habana se nos te legraf ía que 
los separatistas se han reanimado por-
que varios miembros de la Cámara de 
Representantes, que forman parte de 
la Comis ión de Bíoa y Puertos, lea han 
dicho que en diciembre se vo lverá á 
plantear en el Congreso é l problema 
de C u b a y que, entretanto, el Pres i -
dente Mo K i n l e y nada hará que hiera 
los sentimientos de los revoluoionarioa. 
S e g ú n el corresponsal del Sun, la 
prensa separatista ha publicado esto, 
pero no la segunda parte, á saber: que 
esos Bepresentantes no croen que el 
Congreso modiñpará la enmienda al 
presupuesto de Guerra . 
Acerca de lo primero—lo publicado— 
he de decir que se ajusta á laa noticias 
que aquí circulan. Mr. Mo Kin ley po-
drá tener defectos, como cada hijo de 
vecino; pero hay que reconocerle tacto, 
moderación y paciencia. No quiere 
imponerse á nadie, ni aquí ni en Cuba; 
ni aspira á que el protectorado se acep-
te ,lá la trágala"'; porque, con eso, se 
dejarían de lograr algunos de loa bue-
nos resultados que de ól se esperan. 
Entre los amigos del Presidente se re-
pite qne, las m á s de las oondicionea 
que forman la enmienda Plat t , son tan 
beneficiosas para C u b a como para los 
Estados Unidos. E l Presidente opina 
que en esa is la aoabará por reconocerlo 
así; pero si, de ahora á diciembre, no 
ha desaparecido la opos ic ión á la en-
mienda ¿qué v a él á hacer? 
P u e s llevar el asunto al Congreso; y 
aquí entro en lo que, s e g ú n el corres-
ponsal del # « » , no se ha publicado 
ahí. Af irma el corresponsal que esos 
señores de E í o s y Puertos, no oreen 
que el Congreso modifloará la enmien-
da. Y o me inclino á creer lo miamo, y 
me funde en qne el nuevo Congreso 
será—mejor dicho, es, porque y a e s t á 
e l e g i d o — m á s imperialista que su ante-
cesor. L o s republicanos tienen m á s 
votos; y é s t o s , á juzgar por los infor-
mes que la prensa ha recogido, son 
adictos á la pol í t ica expansionista. 
Pero pueden ser muy imperialistas, 
y, sin embargo, avenirse á hacer algo, 
en presencia de l a opos ic ión de los 
separatistas. Tanto motivo hay para 
anunciar—como esos Bepresentantes— 
qne la enmienda no será modificada, 
como para prever que lo será . Se pro-
clama lo primero para desalentar á los 
partidarios de la independencia abso-
luta; yo, que no estoy por ella, pienso 
qne el recurso no es de buena ley y 
que en este caso, como en todos, la 
mejor pol í t i ca es la sinceridad. 
L o honrado—y, acaso, t a m b i é n lo 
eficaz—es presentar á los separatistas 
la s i t u a c i ó n en toda su verdad, sin 
intentar ni animarlos ni desalentarlos, 
S i quieren hacer a g i t a c i ó n legal, e s t á n 
en su derecho y es nna imprudencia el 
intrigar para que no la hagan. Cuando 
tanto se habla de la falta de e d u c a c i ó n 
pol í t ica de los cubanos, se les debiera 
excitar á que celebrasen reuniones 
púb l i cas y discutiesen cosa de tanta 
magnitud como las relaciones con los 
Estados Unidos. ¿Quién sabe s i de un 
per íodo de a g i t a c i ó n legal s a l d r á de-
bilitado el separatismo? S e g ú n el T r i -
buno, que es el ó r g a n o m á s influyente 
de los expansionistas, se compone ex-
clusivamente del elemento irresponsable. 
Supongo que esto s ignif icará la gente 
ignorante y pobre. Pues bien; la agi-
tac ión legal serv irá para poner en cla-
ro con quienes e s t á n los ricos y los 
instruidos; ó, siquiera, con quienes no 
e s t á n , pues es lo m á s probable que se 
queden en sus casas. 
Y , as í , el Congreso t e n d r á datos so 
bre q u é trabajar cuando se r e ú n a en 
diciembre. Entretanto, s e g u i r á el ré-
gimen militar en toda su belleza. 
X Y . Z . 
de 6,000 moneda de los Estados U n i -
dos; y 
2? Que se asigne una cantidad que 
no exceda de 15,000 pesos en la misma 
clase de moneda para cancelar todo lo 
que se adeude á l o s asociados de aquel 
Colegio por servioios prestados en los 
referidos juzgados y Audiencia desde 
ld de f ebre ío de 1901. 
E n tal v irtud el Secretario de J u s t i » 
cia ha pedido a l de Hacienda q ü e se 
s irva incluir pedido de fondos del pre -
sente mes la expresada cantidad de 
15,000 á fin de poder e n t r e g á r s e l a en 
su día á quien ó quienes ^jtf^responda 
para cumplir as í el ú l t imo extremo de 
ia citada reso luc ión del Gobernador 
Militar* 
Los fondos para realizar ese pago 
fgeron pedidos por la Secre tar ía de 
Hacienda y situados en Tesdrer ía de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la ÍSona Piaoal de 
ia Habana desde el 8 del preaente mea 
y hasta el d ía de ayer 2?die se h a b í a 
presentado á gestionar el cobró ue o o » 
cantidad como perito. 
D e modo que la queja formulada so-
bre este asunto por nn perito no tiene 
relación alguna con las Oficinas de H a -
cienda cuyo deber se limita á entregar 
la exjpresada.suma en su día; á quien 
ó q u i é n e s corresponda, conforme expre-
sa ia reso luc ión citada. 
J ^ O M B E A M I E N T O T R E N U N C I A 
Sabemos que tan pronto como se 
enteró nuestro apreciable amigo señor 
don Laureano Bodriguez de su nom-
bramiento de Secretario de la Comis ión 
Arancelar ia , movido por loa sentimien-
tos que le impulsaron á presentar BU 
dimis ión de miembro de la propia Co-
mis ión para el cual fué electo por el Co-
mité Ejecutivo del Movimiento E c o n ó -
mico, se apresuró á enviar a l general 
Wood su íeüuücía^ d á n d o l e a l propio 
tiempo las gracias por la d i s t i n c i ó n 
que de él hab ía hecho para el desempe-
ño de tan delicado puesto. 
LAS C O M P R O B A C I O N E S D E L C A S 
Se hace saber por este medio para 
general conocimiento que el Ayunta-
miento acordó en s e s i ó n de 218 del mes 
p r ó i i o i o pasado, de ótíníorniidad con 
lo propuesto por é s t e Departamento, 
suprimir de la c l á u s u l a 8* del contrato 
celebrado con la E m p r e s a del G a s , lo 
referente al pago de dos pesos per cada 
comprobac ión que se realice y que re-
sulte buena en los metros contadores 
de dicho fluido. 
Habana, marzo 18 de 1901 .—El con-
cejal-delegado, Pabli} Mendieta. 
E L MUERMO Y L A TUBBRCULÓSIS 
Ayer , á las once de la m a ñ a n a , t o m ó 
poses ión del local donde se va á esta-
blecer el Establo de O b s e r v a c i ó n Sani-
t a r i a en la calzada de Cris t ina , Quinta 
del Bey , la Comis ión Espec ia l nombra-
da para la profilaxis del muermo y la 
taberoulosia, haciendo entrega del lo-
cal su l e g í t i m o d u e ñ o el doctor don 
Emil io F e r r s r y Pioabia. 
Dicho local h a sido arrendado provi-
l í n e a s , s i en ello no ve inconveniente 
algünOi 
"Loa que suaoriben, d u e ñ o s de " ü a -
f é a - c a n t i n a a " , situados dentro de l a 
zona del tercer distrito, han solicitado 
del señor Alca ide municipal unas ve-
ces, y otras del s e ñ o r teniente de al-
calde respectivo l a r e v o c a c i ó n d e l 
acuerdo sobre p r o h i b i c i ó n de mesas en 
los portales p ú b l i c o s , por no conside-
rarlas comprendidas dentro del ar t í cu-
lo 176 de las Ordenanzas municipales 
qne para el caso se les aplica. 
" A poco que usted se fije compren-
d e r á que el referido a r t í c u l o tan s ó l o 
tiene re lac ión con la carga y descarga 
de m e r c a n c í a s ó envases v a c í o s , que 
no otra cosa significa la c o l o c a c i ó n de 
un farol para prevenir el peligro cuan 
do estas operaciones no pueden llevar-
se á oabo durante laa horas que tienen 
de apertura dichos establecimientos. 
"Por otro lado* no es de suponer se 
hayan tolerado las mesas en los porta-
les desde el a ñ o de 1881, en que se pu-
sieron ¿ 2 vigor laa Ordenanzas muni -
cipales, b i s l a el 4^ 1899 que fueron 
suprimidas. 
"Coa tal repos ic ión en nada se per-
judica a l culto p ú b l i c o de esta capital , 
antes a l contrario, sale favorecido por 
razón del cl ima cá l ido que reina en este 
p a í s , por mejor ornato y seguridad 
personal que resulta de nn alumbrado 
m á s amplio, con e m u l a c i ó n entre los 
propietarios de dichos estableoimien^ 
tos. 
*'Si á esto se agrega que el mismo 
s e ñ o r Alca lde ha dejado sin efecto al-
gunas multas por no tener re lac ión a l -
guna las Ordenanzas municipales con 
el asunto de que se trata, y que exis-
ten kioskos de tabacos y cigarros de 
mucho m á s d i á m e t r o del que abarcan 
las mesas de referencia, usted com-
prenderá la razón que nos asiste p a r a 
solicitar 1S repos ic ión de laa mesaa en 
los portales públ i cos . 
"Esperamos que el s eñor A l c a l d e re-
s o l v e r á en justicia sobre este part icu-
lar, ordenando á los s e ñ o r e s teüis .ntes 
do alcalde ó á sus agentes especiales 
en su caso la e l e c c i ó n de mesas redon-
das ó cuadrilongas adosadas á la p a -
red, s e g ú n l a capacidad de cada por-
tal . 
"De usted con la mayor considera-
c ión y respeto. — V a l l e y A l v a r e z — 
J o s é P i t a . — ü e l e a t i n o M e n é n d e z . — S i l -
verio A l v a r e z . — J o s é G o n z á l e z . — A n -
tonio O r t i z . — J o s é G o n z á l e z Somoano. 
— J u a n Bos . ' , 
E n v is ta de laa razonea expuestas en 
la instancia que precede, de esperar ea 
que el s e ñ o r Alca lde municipal resuel-
va este asunto como en ella se pide. 
EN BEJUCAL. 
Con escasos recursos y d e s p u é s de 
no pocas dificultades se ha conseguido 
q u é las obras de r e p a f a c i ó n del edifi-
cio de la Igles ia parroquial se h a y a n 
terminado, quedando un trabaja s ó l i d o 
y duradero para muchos a ñ o s , puea to 
contestamos á loa mal hi lvanados y 
poco exactos argumentos que oontiene 
la carta del S r . Cano publicada en el 
n ú m e r o de hoy del Diar io de su digno 
Cargo* 
M a l hilvanados decimos, porque s i 
confiesa el S r . Cano que ha pasado a l 
Contador de la E m p r e s a el expedien-
te de l a reforma de los Estatutos pa-
ra hacer posible l a venta ó fus ión de 
la C o m p a ñ í a , por es tár completadas 
laa dos terceras partea de las acciones 
que el Beglamento exige para ello, 
¿cómo puede decirse que ea f a n t á s t i c o 
que el S r . C a s t a ñ e d a ó BUS amigos 
han logrado reunir ese númeroV P o r 
ahi no se v é el h i l v á n , ni el cosido, 
aino el desenouadernamiento. 
Afirmamos a d e m á a que ea abaoluta-
mente inexacto que en l a J u n t a de 30 
de .Noviembre ú l t i m o , "se acordase 
por unanimidad que no se publicara 
la l ista de los socioa de eata E m p r e -
sa"; lo que se a c o r d ó fué que no se 
expusiera l a l ista en S e c r e t a r í a cada 
3 ó 4 meses; y eae acuerdo se t o m ó por 
sorpresa, á primera h o r á d e l a J u n t a 
y con e s c a s í s i m a oonCurreaciaj' y si no, 
que p u u ! Í ^ a e el S r . Cano el acuerdo y 
se v e r á e U x i g u o h ú m e r o de los que lo 
tomaron. Debiendo noaoCroa decir 
a d e m á s , que nada tiene que ver 
acuerdo sobre l a e x p o s i c i ó n y p u b l i -
c a c i ó n de l a l ista , oon l a inconcebible 
negativa del S r . Cano de d á r s e l a á los 
señorea Ga lb i s , Ge lats y C a a t a ñ e d a 
que fueron en c o m i s i ó n á p e d í r a e l a . 
E l S r . C a a t a ñ e d a noa ha dioteo que 
no e n t r e g ó a l S r . Cano ea p r o p o s i c i ó n 
firmada, porque é s t e le dijo que no 
c o n v o c a r í a á J u n t a Genera l para dar 
cuenta de ella. 
Nosotros estamos decididos á soste-
ner esa p r o p o s i c i ó n , á que se noa d é la 
lista de ncestroa | oo-asooiadoa, y á 
que se celebre la J u n t a G e n e r a l , pese 
al S r Cano; veremos q u í é t í ' t r i u n f a . 
L e anticipamos las gracias por su 
amabil idad, Si-. Director, en insertar 
esta carta, y quedamos de V . atentos 
seguros servidores, 
Q. S . M. •&, 
(S ignen las firmas de varios accio-
nistas . ) r i ftiMNlll 
iei@r uayas. 
C i S i 
auu p iuv i - d h h&oho por el m é t o d o ordena-
sionalmente por tres meses á razón de ^ *0 Arquitecto del Obispado, ain 
nueve centenes menaualea^mientraa ae ^ft^aípgftqaadetaUe, y por operarioa 
ñmMñ 
E u lé%momentos en que cato hacia 
el bufóu,-era preoiaamente cuando E n - 1 promeaaa y eaperó, bonriendo triunfal-
pique H I hac ía que au madre se aso-1 mente, á que le retipondiese el rey^ pe 
INCENDIO 
(Por telégrafo ) 
Perico Marzo 19 de 1901 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana , 
Ayer sd declaró an violento incendio 
en las Cumbres, calcnlándose en quinien-
tas mil arrobas la caña quemada. SI 
impetuoso é incesante viento que había 
dió le incremento. 
JEl Corresponsal . 
PAGO A LOS PERITOS MERCANTILES 
E l Gobernador Militar de esta i s la 
ha resuelto: 
Io Que el Secretario de Juatioia re-
dacte un concierto que ha de celebrarse 
con el Colegio de profesores y Peritos 
Mercantiles de la Habana para la pres-
t a c i ó n en lo adelante en loa juzgados y 
Audiencia de eata capital, de loa ser-
vicios de peritaje que en materia cri-
minal prescriben laa leyes vigentes; 
cuyos servioios han de ser remunerados 
oon una cantidad anual que no exceda 
construye el Establo de O b s e r v a c i ó n 
Sanitario por cuenta del Es tado , en el 
solar de " L a s Animas ," situado en la 
calzada de la Infanta, donde t a m b i é n 
se cons tru irá un horno crematorio, ade-
máa de los departamentos de oficinas, 
caballerizas, establos, etc. 
LOS P I E L E S ALMOTACENES 
E l Secretario de Hacienda ha r e -
suelto una consulta del Alca lde Muni-
cipal de Candelaria en el sentido de 
que conforme á lo establecido por l a 
orden n ú m e r o 70, de 8 de junio de 
1899, loa Fie lea Almotaoenea son fun-
cionarios municipales remunerados 
con salado fijo; y que l a r e t r i b u c i ó n 
s e ñ a l a d a á dichos Fie les Almotace-
nes en el anexo segundo del B e g l a -
mento de 30 de mayo de 1882 ha de 
ingresar, en todos los casos, e n j a C a j a 
de los Ayuntamientos, puesto que son 
esos los derechos á que alude el inciso 
(m) de la orden n ú m e r o 254, de la serie 
de 1900, dal Cuarte l General , por con-
traste de Pesas y Medidas. 
A l propio tiempo se le hace saber á 
dicho Alcalde que el arbitrio de "Pesas 
y Medidas" fué abolido por l a c i tada 
orden n ú m e r o 254, que no lo autoriza 
entre los ingresos voluntarios que con-
signa. 
NO HA LUG-AE 
Se ha declarado que no ha lugar al 
cobro de las cuotas de Subsidio á don 
Amado Cuervo y don Y í c e n t e Soler, 
por una fábr ica de tabacos y por una 
seder ía y quincalla, respectivamente, 
por no constar que dichos s e ñ o r e s han 
ejercido las citadas industrias . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Se ha autorizado á los Ayuntamien-
tos de Nueva P a z , A g r á m e n t e , (an-
tes Cuevi tas) y B o l o n d r ó n , para que 
á partir del Io de J u l i o p r ó x i m o , pue-
dan cobrar la c o n t r i b u c i ó n el primero 
en loa barrios de Palos y Vegas , el 
segundo en el de Ventur i l la y el ter -
cero en el de G ü i r a , de dichos tér-
minos municipales, oon arreglo al 
cuadro de cuotas s e ñ a l a d a s en laa 
Tarifas del Subsidio á las poblaciones 
de 6* clase. 
E L GENERAL MILES 
A y e r , á las trea de la tarde, s a l i ó 
para B a t a b a n ó , por ferrocarril , el ge-
neral Miles, a c o m p a ñ a d o del coronel 
Scott, comandante Greble y teniente 
Hanna . 
Desde al l í se d ir ig irán á l a i s la de 
Pinos á bordo del transporte de los 
Estados Unidos WiMng, y r e g r e s a r á n 
á esta capital el jueves ó viernes, pro-
bablemente. 
E L SEÑOR PBLAYO 
E n atenta c o m u n i c a c i ó n nos partici-
pa nuestro distinguido amigo el L d o . 
D . Fel ipe Pelayo, que ha tomado po-
s e s i ó n del cargo de Notario de B a t a -
banó , para el que fué nombrado por el 
Secretario de Jus t i c ia en 6 de Febrero 
ú l t i m o . 
L e deseamos el mayor é x i t o en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
RENUNCIA 
L a J u n t a de Patronos del hospital 
c ivi l de G i b a r a ha renunciado en ple-
no, en vista de que por el E s t a d o no 
se le faciliten los anxiiios necesarios 
para atender á dicho establecimiento. 
RAZONADA INSTANCIA 
" S r . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
"Esperamos merecer de su benevo-
lencia la p u b l i c a c i ó n de laa siguientes 
de reconocida inteligencia 
E l preaapuesto de la obra a s c e n d i ó 
á mil trescientos veinte pesos en junto, 
distribuidos una parte para material 
y otra para la mano de obra, los que 
ae han recolectado í n t e g r o s entre dos 
fe l i gres ía s de la localidad, quienes han 
contribuido, con B i l l a r e a , arena, oal y 
efectivo, para objeto tan sagrado y 
trascendental, que honra sobremanera 
los sentimientos religiosos de los habi-
tantes de B e j u c a l . 
E l domingo 24 del actual es el d í a 
designado para la b e n d i c i ó n y apertu-
ra del citado templo, á cuyo acto asis-
t irá el I l tmo. S r . Obispo de esta D i ó -
cesis. 
L a v í s p e r a , á la puesta del sol.- se 
izará en la Iglesia, la bandera de la 
S a n t í a i m a Virgen , siendo saludada oon 
un repique de campanas y disparos de 
voladores. 
A las siete de l a m a ñ a n a del siguien-
te d ía , l l e g a r á el Iltmo. S r . Obispo, pa-
ra cuyo efecto e s t a r á n convidadas con 
a n t e l a c i ó n las autoridades y d e m á a 
personas distinguidas de la localidad, 
á flu de a c o m p a ñ a r á 9. S . I . a l citado 
templo, donde d e s p u é s de efectuar la 
Ceremonia de l a solemne b e n d i c i ó n de 
la Igles ia , c e l ebrará el auguato aaorifi-
cio de la-misa, oon c o m u n i ó n general. 
E l d i g n í s i m o Prelado a d m i n i s t r a r á 
por la tarde el Sacramento de la C o n -
firmación. 
CASINO ESPAÑOL D f l PALMIRA 
P a r a regir loa destinos de esta so-
ciedad como Centro representante de 
la Colonia E s p a ñ o l a en dicho pueblo, 
fueron elegidos en J u n t a Genera l oe-
ebrada el dfa 10 del corriente los se-
ñ o r e s s i g u i e ü t e s que constituyen la 
Direc t iva durante el a ñ o actual: 
Presidentes de Honor: Sres . D . So-
tero E s c a r z a , D . Manuel H a r t a s á n c h e z 
y G u t i é r r e z , 
Presidente: S r . D . J u a n Margolles. 
Vicepresidente: S r . D . Manuel V i l l a r 
Vocales: Sres, D . K a m ó n Margolles, 
D . E m i l i o A r i a s , D . J u a n D o n e s t é v e z , 
D . A n g e l Salas , D . T o m á s M a r t í n Con* 
tel, D . J o s é Mas, D . Domingo L a v í n , 
Suplentes: Sres . D . Fel ic iano Rosado, 
D . J o s é R o d r í g u e z , D . Antonio G a r -
m e n d í a , D . K a m ó n F e r n á n d e z P é r e z , 
D . Juato G a r c í a , D . Manuel G a r c í a . 
Teaorero: S r . D . F r a n c i s c o P é r e z . 
Secretario: S r . D , Manuel Barredo . 
Vicesecretario: S r . D . Pablo Tejada . 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA. 
Comité de Monserrate 
D e orden del s e ñ o r presidente cito 
por este medio á los vecinos de este 
barrio afiliados a l partido, para la jun-
ta general de l a misma, que t e n d r á 
efecto á las ocho de l a ñ o c h a del 21 
del actual , en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , Consulado 111, recomen-
dando l a m á s puntual asiacenoia, por-
que se t r a t a r á n asuntos de la mayor 
importancia para el o o m i t é . 
H a b a n a , marzo 19 de 1901. 
E l secretario. 
P a r í s 1* de M d r z o . — E l conde B o n i 
de Caatel lane ha abofeteado eata ma-
ñ a n a á M. Fernando cíe B o d a y s , re-
dactor en jefe de L e F í g a r o . 
M . de Rodaya p u b l i c ó una nota di-
ciendo que M . de Oeatellane habla 
revelado el complot de M . D e r o u l ó d e , 
qne d e b í a estal lar el 23 de F e b r e r o de 
1899, el d í a de los funerales de M . 
F a u r e . 
Se recordará qne el 23 de ífefcrrero 
ú l t i m o , M . D e r o u l é d e , en su discurso 
pronunciado en S a n S e b a s t i á n , pre-
t e n d i ó que los realiataa de P a r í a ha-
b í a n advertido á la po l i c ía el proyecto 
de golpe de Es tado , d e s p u é s que De-
rouíóda ¿S n e g ó á permitir que el du-
que de Gr leaas figurase entre loa agi-
tadorea del complofi, 
Oon esto ee d e s p e r t ó la curiosidad 
general, y todo el mundo preguntaba 
q u i é n era el emiaario regio qne se h a b í a 
acercado á M. D e r o u l é d e y M. Maroel 
Habert . Uno de los nombres que se 
citaban era el de M. Ju le s G u e r i n , el 
héroe de F o r t Chabro ld . 
Por otra parte, los realiataa eoste-
| nian que el emisario no pudo en modo 
alguno ser enviado por elloa. 
E l duelo proyectado entre M M . De-
rou léde y Boffat, f u é una c o u s e c u e n » 
c ia directa de la d í a c u s i ó n que ae pro-
m o v i ó á p r o p ó s i t o del fallado golpe de 
Estado. 
E a t a m a ñ a n a L e F í g a r o p u b l i c ó l a 
nota siguiente: 
"Se pregunta q u i é n ea el individuo 
designado por M . D e r o u l é d e . Parece 
que es un miembro de la C á m a r a y ae 
afirma que ea el joven y muy Conocido 
diputado, que la semana anterior se 
hal laba en v í s p e r a s de part ir para 
A m é r i c a coa su bella esposa, y se dis-
pone lealmente á diferir el viaje, con 
objeto de responder, ei ea^neceaario, á 
todas laa p o l é m i c a s que suscite el in-
cidente." 
E l conde de Castel lano se c r e y ó alu-
dido por l a nota de L e F í g a r o . Y , en 
seguida, a c o m p a ñ a d o de su padre el 
m a r q u é s de Oastel lane y del periodis-
ta M , Morel, se d i r i g i ó a l domicilio de 
M . da Rodays , o h a u s a é e d' A n t i n 66, 
en el centro de P a r í a . 
E l conde p r e g u n t ó por M . de Ro-
days, y fué llevado á l a sa la de espera 
del director de L e F í g a r o , Poco des-
p u é s , M. de Rodaya le r e c i b i ó en eu 
gabinete part icular . E l conde de C a s -
tellana le dijo: 
— Usted h a publicado eata m a ñ a n a 
u n » abominable nota contra mí . 
M. de Rodaya le c o n t e s t ó que no 
c o m p r e n d í a aqnellaa palabras, pero el 
conde v o l v i ó á decir con v iveza: 
— ¿ S e retracta uated, ó no? 
M . de Rodaya quiao dar algunas ex-
plicaciones diciendo que la nota esta-
ba redactada en t é r m i n o s corteses, sin 
mencionar el nombre de la persona, y 
sin hacer comentario alguno. 
Entonces fué cuando M . de Oaste-
llane d i ó s ú b i t a m e n t e var ias bofeta-
das á M . de Rodays . 
E l agredido se e c h ó paso a trás j pero 
el agresor a v a n z ó sobre ól y s i g u i ó 
a b o f e t e á n d o l e , hasta que el M a r q u é s 
y M . Morel intervinieron para que M . 
de Rodays no continuara siendo obje-
to de nuevas violencias. 
L o s visitantes ee retiraron, y a l re-
greaar de l a v i s i ta , M. de Castel lano 
fué objeto de una inUrvlew por un pe-
riodista, á quien dijo estaa palabras: 
— S í , he abofeteado variaa veces á 
. Rodays en presencia de mi padre 
y de M. M»rel , que ea redactor del 
Diario de Vastdlane (Bajos Alpes . ) L o s 
dos han sido testigos y pueden dar 
detalles. 
Hemoa tenido el gusto de aaludar en 
esta r e d a c c i ó n a l señor don Antonia 
C o y á s , gerente de la muy acreditada» 
casa editora de Méjico E l Mundo. 
Devolvemos a l señor C u y á s su afec-
tuoso saludo y le deseamos toda suerte 
de felicidades en su e x c u r s i ó n por lo» 
E s t a d o s Unidos y E u r o p a . 
ESION MUMCIPAL 
D E A Y E R l í ? 
A las seis s e n b r i ó la s e s i ó n bajo la 
presidencia del segando Teniente de 
Alcalde s e ñ o r Boaackea . con asisten-
cia de los s e ñ o r e s Mendieta, O'Farril^ 
Hoyos, S a r r a p i ñ a u a , Pooce, Rodrí^ 
guez, D iaz , G o n z á l e z , Villavicenoio,, 
Veiga , Z a y a s , Polanoo, Borgea y Zá-
r r a g s . 
E l s e ñ o r Mendieta, teniendo» «n 
cuenta s in duda, l a poca puntnallda^l 
observada por gran n ú m e r o de oonoe-
tales para acudir á Cabildo á l a hor^ 
fijada en l a c i t a c i ó n , hizo la propoei-
c i ó n de quo s i media h o í a d e s p u é s de 
la fijada por i a eonvocaiorla no se ha-
l laban en el s a l ó n de sesiones loa con-
cója l e s , se acordase no celebrar aque-
l l a . £ 1 ̂ s m M i h m 
E l s e ñ o r Posee , impugna, l a propo» 
s i o i ó n Menc&eta. 
E l proponeote a&plica á la presi-
dencia someta á v o t a c i ó n su moción. 
L a Pres idencia dice que dicha mo-
oída no puede ser votada por no ha^ 
borla apoyada n i n g ú n otro concejal. 
E n ta i virtf íáy ruego que conste en 
acta mi protesta 0Gí2t*?a i a poca foN 
malidad observada por m a y o r í a de 
loa ooncejaiea y que q u e d t í termina^ 
do este incidente. 
E l s e ñ o r Z a y a s propone que las se-
siones den comienzo á laa cuatro de la 
tarde. 
—r,oT lo que veo esto v á á ser un» 
tela de P e n ó l o p o — o b j e t ó el señor Men-
dieta, 
T e r c i a en el debate el s e ñ o r Bórges , 
p í ó l s o m e n d o que ea Jo adelante se ci-
to para OftbiMo á las cuatro y me," 
d í a , con cuya p í o p o e i o i ó a se maniffe8-> 
taron conformes todoa ios señorea coa-
cejales. . , , 
L a S e c r e t a r í a d i ó ieotura ae ia plan-
ü l l a del personal del amiüaramiento^ 
la cual , asciende & \ñ pequeña cifra de 
noventa y seis empleados. 
E l Oabildí? conforme con Ja plantlU» 
á s t e a c i tada. 
D i ó oaenta aaimismo la Secretaría y 
el Cabi ldo q G M ó esterado de! nombra-
miento hecho po? el Alcalde, de cua-
tros inspeotoros á sus órdeaes . 
Se l o b una instancia de la aiooia-
c i ó a de F a r m a c - é u t i c o s , solicitando re-
formas ea l a c o n t r i b u c i ó n venidera y 
la o o a d o n a c i ó a da íaa contribuciones 
atrasadas , v ee a c o r d ó p ^ r i a á la 
c o m i s i ó n rio i m p i í t í s t o a y á i b i t n o s para 
s a estudio é informa . 
F u é aprobado nn laforme emitido 
por el g í u d i c o s e ñ o r 2 * 7 ^ en el expe-
diente de loa s e ñ o r e s B a u t i s t a j D í a z 
oooceeionarios del acueducto Ael y 8-
dado. v . . 
T r a t ó s e del expediente de loa 8oñ¡> 
roa T a r a f a y D í a z , y d e s p u é s da una» 
d i s c u s i ó n en l a q u e tomaron parte loa 
s e ñ o r e a Mendieta y S a y a s , se acordó 
& p r o p o s i c i ó n del ú l t i m o da diohoa se-
ñ o r e a ' q a a el Ayuntamiento declara 
que no tiene i G o o n v e n í e a t a ea que ae 
spreveche l a r e u í o o i ó a del subsuelo 
para el establecimiento de las caae-
í?íaa de gas, eia perjuicio de los intere-
séá del contrat ista del a lcantari l lado, 
de acuerdo con su pliego de oondicio-
nea y eia p e r j u i e í o t a m b i é n de que so 
solicite el permiso oonespoodienta con 
con sa3 planes y d e m á s requisitos que 
la ley exige para esta d a s e de empre-
se l e v a n t ó l a aaaióíí á laa med?, saa, y 
y veinte minutos. 
mmm! mnmi 
F.OT circular fechada on Cienfaegoa el J 
del actual, nos participa el señor don José 
M. Alonso, que con objeto de ensanchar 
sus negocios de importación y exportación, 
ha abierto una casa en Nueva York, No. 
111, Water Sü., la que girará bajo el mismo 
11 n 
SB#-4IJAMIE1ÍÍTOS PABA H O T 
Bálrü de Justicia, 
Recurso de casación por infracción de* 
ley, enjuicio de mayor cuantía, seguMo 
por Da María Ana y Da María Dolores Fe-
rrer, contra D. Miguel Ferrer, sobre pasoa. 
Ponente: Sr. Noval.—Fiscal: Sr. Vías.. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
La 
ro é s t e estaba preocupado con otra co-
sa, y mirando á su madre, dijo: 
—Apuesto á que Mauricio v a á acon-
sejarme lo mismo qne vuestra majes-
tad. 
—Sí ,—hizo el bufón con la cabeza. 
—De manera que sabes en d ó n d e es-
tán el duque y su hermana. 
— Y los d iec i sé i s facciosos qne quie-
ren degradar á vuestra majestad y 
encerrarle en su monasterio. 
Generalmente cuando se hablaba de 
estas cosas el rey y se le d e c í a que se 
habían visto las tijeras de oro que la 
de Montpensier guardaba para cortar-
le el cabello, poníase furioao, mas esta 
vez, no se a l teró y sonriendo pre-
guntó: 
—¿Oon que quieres arrojarme del 
tronof 
— S í , y atacar el Louvre. 
M i r á b a n s e el duque de Orillon y la 
reina madre como dic iéndose que E n -
rique I I I estaba loco para mostrarse 
tan tranquilo. E n cnanto a l seQor de 
Epernon, estaba muy pensativo y no 
dec ía nada pensando con cierto temor 
que tendr ía que ponerse a l frente de 
los ocho mil suizos para atacar á los 
parisienses. H a c í a ocho d í a s que man-
daba los suizos y Orillon los guardias 
franceses. E l rey no se a p a r t ó de la 
ventana y dijo: 
— V e n , Mauricio, y v e r á s q u é solda-
dos m á s buenos y c u é n t a m e todo eso. 
$( H í z o l o as í Mauricio, y cuando a c a b ó 
díjole el rey: 
y mm 
Habana , 19 de Marzo de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A E I N A 
Muy S r . nuestro: Rogamos á usted 
tenga l a bondad de ordenar l a inser-
c i ó n de laa siguientes l íneaa oon que 
—¡BahI E s a s gestea no han visto 
mía suizos. 
—¿Qué ordena vuestra majestad?— 
p r e g u n t ó Oril len a l que impacientaba 
la calma del rey. 
—No tengo tiempo eata noche para 
ocuparme de conapiradorea, querido 
Orillen, neceaito dedicarme á acuarte-
lar mis suizos. 
- E l s eñor de Epernon se e n c a r g a r á 
de eso. 
— S í , — d i j o Epernon con a l e g r í a por-
que t emía que no le diesen la orden de 
ir á prender a l de Guisa . 
— Y a d e m á s conviene que no e s t é en 
olvido que m a ñ a n a son los funerales 
de mi hermano. 
— E s o no lo impedirá , s e ñ o r , — i n d i c ó 
la reina madre. 
—¡Por Dios, s e ñ o r a ! — e x c l a m ó E n r i -
que I I I i m p a c i e n t á n d o s e . — ¿ Q u i é n me 
dice que esos burgueses no se resisti-
rán y que la batalla no e m p e z a r á esta 
misma noche? 
—Pues bien, nos batiremos, s eñor . 
—Entonces no podremos enterrar 
m a ñ a n a á mi hermano. 
— H a y que velar por vuestra corona, 
señor ,—dijo Catal ina. 
—Tengo mis suizos, s eñora . 
— ¿ A qué vacilar entonces? 
—No ea posible aplazar loa funera-
les y todo e s t á acordado con el padre 
Basil io. Dejemos, pues, á los burgue-
ses que conspiren tranquilamente y 
para pasado m a ñ a n a los asuntos polí-
ticos. 
Mauricio y Oril lon ee miraron oon 
dolorosa sorpresa y l a reina madre se 
dir ig ió lentamente hac ia l a puerta, 
m a r c h á n d o s e sin qne el rey pensase en 
detenerla, preocupado contemplando á 
los suizos que no acababan de entrar 
en el Louvre . A l sal ir la reina, hizo 
una s e ñ a Ori l len que dijo á E n r i -
que I I I : 
—¿Tiene que mandarme algo vues-
tra majestad? 
—ÍTada. 
— L o celebro, porque estoy cansado, 
y me voy á acostar,—dijo Orillon y se 
fué, saludando a l rey y á Epernon. 
Mauricio se a p r o x i m ó á s a vez di-
ciendo: 
—Buenas noches, señor . 
— ¿ T a m b i é n te vaa á acoatar? 
— S i y no. Tango una ci ta amorosa, 
señor . 
— l í o dejes de ir, pero ten cu idado . , 
a c u é r d a t e de Chateau Thierry,—dijo 
el rey suapirando, y el b u f ó n rep l i có: 
— Y o no aoy rey,—y se fué . 
Q u e d ó s e solo el rey con Epernon y 
le dije: 
— ¿ Q u é te parece ese e m p e ñ o que 
tienen todos de que prenda a l de 
Guisa? 
—Que puede que tengan razón . 
—Pues no, porque con ocho mil sui-
zos no hay necesidad de prenderle. Se 
ie obliga á marcharse á ÍTancy y lo 
mismo á la duquesa. 
¿Y s i se niegan? 
c o n t e s t ó el 
verloa. 
r e y . — B a j é c a ^ i a i patio á 
Mientras que el rey r e s p o n d í a á to 
dos diciendo que contaba con sus s a i 
zos, la reina madre hablaba con Orí 
lien y con U z é s en l a c á m a r a inmedia 
ta á la del rey. 
— D u q u e — d e c í a Cata l ina ,—mi hijo 
pasa ahora uno de esos accesos do de-
bil idad y a b e r r a c i ó n y es preciso a -
rrostrar su có l era . Vamos á j u g a r el 
todo por el todo. 
— L o prefiero, s e ñ o r a . 
— Y o corro el riesgo de volver é 
Amboise y vos de que os destierro y 
os quite vuestros cargos, y, no obstan-
te, ea preciso que me o b e d e z c á i a . L o 
que no quiere el rey que ee haga yo 
os lo mando . . 
— ¿ V u e a t r a majestad quiere? . . 
—Que os v a y á i s con el s e ñ o r Mau-
ricio de U z é s . . 
— ¿ A prender á los de L o r e n a y á 
los burgueses? 
— S í . 
—Pues la cosa es muy senci l la y 
voy á hacerlo,—dijo Oril lon y volvien 
dose a l bufón le p r e g u n t ó : — M e enae-
ñareía el camino? 
— ¡ P a r d i e z ! Como que vine para ello 
— c o n t e s t ó el bufón y diez minutos 
! d e s p u é s , mientras que E n r i q u e I I I 
| contemplaba oon a d m i r a c i ó n sus sui-
| zea, s in eoapechar que le deaebode-
—Para eso cuento oon mis a a i z o S j - = | o í a n , el duque de Orillon, Mauricio y 
¿s&l&de lo 
Declarativo de mayor cuantía, seguido-
por D. Francisco V. de la Torre, sobro 
c o Q s i g u a c i ó n de cantidad. Ponente: seaor 
Estrada.—Letrado: Ldo. Zayas.—Juzgado, 
del Este. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por los señores Sotolongo y hermanos, con-
tra la Compañía de Seguros de incendios 
"Tho Guardian Fire and Assurance Com-
pany," en cobro de un seguro. Ponente: 
Sr. Aguirre.—Letrados: Ldos. Rodríguez 
Lendian y Calderón.—Procuradores; seño-
res Sterling y Sarraín—Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m m 
Hoy ae embarca para E s p a ñ a , con 
objeto de v i s i tar á su fami l ia , nuestro 
estimado amigo don J u a n A . Montero, 
ventajosamente conocido en e l comer-
cio de esta plaza . 
Deseamos al s e ñ o r Montero feliz es-
tancia en su t ierra nata l y un pronto 
regreso á este p a í s , donde justamente 
ee le aprecia. 
Contra Manuel Menéndez, por disparos 
de arma. Ponente: Sr. L a Torre.—Fiscal: 
Sr. Divinó.—Defensor: Ldo. Arango.—Juz-
gado, del Este. 
Contra Generoso Goicochea y otro, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscai; 
Sr. Valle.—Defensor: Dr. Cu3to,—Juzgado, 
de Güines. . 
Contra Ramiro Fernández, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. Menooal.—Fiscal: 
Sr. Portuondo.—Defensor: Ldo. Carbonell. 
—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Setmén segunda. 
Coníra Alfredo Quevedo y otros, por 
juego prohibido. Ponente: Sr. P i c h a r á n -
Fiscal: Sr. Divinó.—Defensor: Ldo Mesa j 
Domínguez.—Juzgado, de Belén. 
Contra Luis Pérez y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente.-Fiscal: Sr. Divi-
ii mu II nmumiiiiiiii'ii r,mviuxmB&a 
treinta guardias francesas ae a i n g í a n 
á la calle de los L i o n a - S a i n t - P a u l . 
E l b u f ó n s e r v í a de g u í a y todos fue-
ron á la carrera haata la entrada de la 
calle de los Liona, en donde se detu-
vieron. 
— ¿ B a aquí? ¿Quó ooaa hay que aaal-
tar ó que puerta hay que echar a b a -
j o ? — p r e g u n t ó Cri l lon . 
—No hace falta nada de eso,—res-
pondió M a u r i c i o . — L a casa es aquel la 
de la d e r e c h a . , a l l á abajo, cas i á lo 
ú l t i m o de l a calle. E s c u c h a d m e y os 
convencereis. 
— O s escucho,—dijo Cr i l lon que te-
nía confianza en el b u f ó n d e s p u é s de 
lo sucedido en Ohateau-Thierry . 
— L a casa ea tá entre p a t í o y j a r d í n 
7 la puerta chapeada de hierro. 
—No importa; con l a cu la ta de loa 
arcabucea le echaremos abajo. 
—Conformes, pero mientras lo hace-
moa, h u i r á n por el j a r d í n , que d a á un 
cal le jón que e a t á a h í d e t r á s . 
— ¿ Y si e n t r á s e m o s por al l í? 
— B a preeiao echar abajo otra puer-
ta y se e s c a p a r á n por el patio. 
—-Se roe ocurre u n a idea,—dijo C r i -
don.—Colocare quince hombres en la 
puerta del j a r d í n y echaremos abajo 
la del patio. 
H i c iáronlo as í , y cuando estuvieron 
ios quince hombros formando un cor-
dón a( pie de laa tapias del j a r d i o , 
v o l v i ó Oriilou á reunirse con el bufón 
que le esperaba e a l a esquina de la 
calle de los Lions . 
— A h o r a echemos abajó la puerta 
del patio,—le dijo. 
—JSo haca falta por dos razones: la 
primera que no hay que forzar una 
puerta que se puede abrir . 
-^-¿Oómo lo s a b é i s ? 
— ¡ Q u é diantrel E a muy probable 
que yo h a y a entrado ah í , puesto qae 
v i y o í á loa conspiradores: Da mane-
r a que v o l v e r é y a b r i r é la puerta. 
— L a primera r a z ó n es imana y no 
me hace falta la segunda,—dijo Ori-
llon. 
— P e r o yo tengo que decírosla, y os 
o o n v e n o e r ó i a de que la oosa es útil,— 
r e s p o n d i ó el b u f ó n y todos echaron á 
andar. 
—Tengo un amigo en la oasajsl 
echamos la puerta abajo, loa de Ro#-
bond, que no sospechan su presenoia 
y pueden encontrarle, le harán pagar 
por todoa. Y c o m p r e n d e r é i s cuánta 
r a z ó n tengo cuando s e p á i s quien ea 
ese amigo. 
— ¿ S u nombre? 
—Baperad y escuchad. Figuraos 
que p e n e t r ó ea c a s a de Kiichiboad y, 
para enterarme mejor de todo, me en-
c a r a m é á un árbo l que hay enfrente de 
la ventana de l a s a l a en que se rennen 
los conapiradorea y ha l ló en é l . . . . 
— ¿ A vuestro amigo? 
— A í á n no lo era . 
— E n t o n c e s io que e l e g á i s ea de po-
ca monta y podemos echar la puerta 
abajo,—dijo Ori l lon. 
i 
V 
fió.—Defenporos: Ldoa. Figueroa y Perujo. 
—Ju-zgado, de Belén. 
Contra Joeé Romero, por hurto. Ponen-
te: Sr. Ramírez.—Fiscal: Sr. Benítez—De-, 
fenflor: Ldo. Kohly.—Juzgado, del Sur, 
Se( retarlo, Ldo. Víllaurrntla. 
Sala provisional. 
Contra Raimundo p0r perjurio. 
Ponente: Sr. Cabarrooas.—Fiscal: señor 
rGonzález.—Defensor-:Xdo. Bernal. 
Contra Luis Colombia, por estafa. Po-
nente: Sr. Jal^e.—Fiscal: Sr. Diviñó.— 
^DefenEor: 
Secretar!1oj Dr. Gutiérrez. 
Gí. José i . le Eait íap. 
MÉDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-intestiíalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e n q u i ñ a á. V i l l e g a s , altos. 
0 284 10 F 
J A I - A L A I . — F i e s t a esta tarde 
J a i - A l a i . 
Habrá dos partidos y otras tantas 
qoioelae. 
E l primer partido será á 25 tantos, 
por San J u a n y Esooriaza (blaoooa) 
conira A l í menor y A g a i r r e (azalea) a 
sacar del 7 y con ocho pelotas finas de 
Bilbao. 
E l segando partido, á 30 tantos por 
Lizandia y Fasiego menor (blancos) 
contra Odriozola y Navarrete (azules), 
en las mismas oondío iones del ante-
rior. 
D e s p u é s de cada partido h a b r á qoi-
njelas, á 6 tantos, jugando la primera 
Aguirre , 8an J u a n , Esooriaza, A l i me-
nor, Igueldo y Uzandizaga y la segun-
da Lizundio , Pasiego menor, Odriozo-
la, Kavarre te , Urrest i y Lavao» . 
E l e s p e c t á c n l o dará comienzo á las 
tres en pnnto. 
A ahora vaya nna buena noticia pa-
r a los aficionados al sport vasco, 
L a sociedad propietaria del frontón 
J a i - A l a i ha determinado abrir nn abo-
no por diez partidos, á contar desde 
el primero de abril . 
l o dudamos, en v i s ta del entasias* 
mo que hoy reina por el juego de las 
chisteras y las pelotas, que serán mn-
ohos los qne se apresuren á abonarse. 
L a s peticiones se reciben, por esori-
•to, en la A d m i n i s t r a c i ó n del J a < - 4 i a í 
donoordia entre Lnoena y JMUrqr 
'Oonzález . 
P A Y B E T . — L a o o m p a S í a it»^ISklla que 
ocupa el teatro de Payret ¿ o y 
en escena la aplaudida ' j p e T e ^ o6mioa 
en tres actos, original defmae8tro S(1p. 
pé, titulada .Dona ^ ^ . ^ 
E l reparto de l03 papeles ha sido he-
oho de esta sr 6rte; r 
Renato Drjafoar ^ 0 . juanita) Sta. Lafón. 
Almar0nf j M o a r (capitán francés) señor 
Ti 
Y . Pomponío (Alcalde) Sr. Poggl. 
~ Olimpia (mujer de Pomponio) Sra Bettinl. 
Dnglas (coronel inglés) Sr. Majeroni. 
'Riego (Notario) Sr. Tosí. 
^Petrita, Sra. R. Derubels. 
Gil Pol (hostelero) Sr. Damianl. 
Riohugru (General) Sr. íJervasi. 
Rizrove (Ayudante de Duglas) señor D ' 
tErrico. 
E s el segando estreno que ofreoe en 
Ja semana la empresa de Tomba. 
E l tercero será I I babbeo e Vintrigan-
ie, ópera oómioa del maestro Sarr ia que 
dió á conocer, en la misma escena de 
iPa^ret, )a c o m p a ñ í a de Eranoeschini . 
A q u e l l a - c o m p a ñ í a que nos dejó el 
reonerdo imborrable de Grossi , la Oc-
l iva y la Maroto unido a l de obras tan 
lindas oomo Cin-co-ka, M Maleado y 
otras muchas. 
E n perspectiva: F r a DiávolOt Carmen 
y Boocacoio. 
Y el domingo L a Pcupée, en función 
diurna, para que puedan conocer la de-
liciosa opereta de A a d r á n las familias 
qne residen en los alrededores do la 
capital . 
L o s pedidos de looal ídades , para la 
m a t i o é e del domingo, pueden hacerse 
á t o d a í horas en la (Jontadaría de Pay-
ret. 
A l l í e s tá , para complacer á todos, el 
«ol íc i to y amable Delfia Pedraza, re-
preeentRnte del D r . Saaverio. 
E L OOREBO DB P A E Í s . - - Y a es tán 
« n M Correo de P a r í s — la elegante 
¡tienda de Obispo SO—los oa tá logos de 
Modas Metropolitanas. 
Oontienen la ú l t ima palabra de la 
novedad, en materia de modas para se-
fioreíj, 
T a m b i é n se han recibido, oon la pun-
tualidad de ooetumbre, los cuadernos 
de The Delineator, Espejo de la Moda y 
Ú r a n d Alhutn, así oomo numerosos p a -
trones para oortar toda clase de pren-
das de vestir. 
Y ya que nos referimos á Sil Correo 
de P a r í í — u n a de las oasas más visita* 
das y favorecidas de la callo O b i s p ó -
nos pareoe oportuno hacer constar que 
ha llegado á esta acreditada tienda 
ana nueva remesa del corset reoto. 
Ba la octava que Se reoibe y desa-
parecerá, al igual de las anteriores, en 
un abrir y cerrar de ojos. 
Oomo que es lo mejor qne se conoce 
para lucir un talle esbelto y airoso. 
ALBISU.—Oon L a Qolfemia^ en pri-
mera tanda, E l fondo del bault en la 
segunda y en tercera E l dúo de la 
Africana, ha combinado la empresa de 
<Azoúe, J u l i á n y Ü o m p . la func ión de 
esta noche. 
Ooot in íbj e n s a y á n d o s e , para eer 
puesta '•jo escena el viernes el famoso 
dram a EUotra, 
ü í á s adelanto irá L a Macarena, zar-
Suela en un acto para 1* cual se e s t á n 
pintando magoí f ioas decoraciones. 
BODAS SIMPÁTICAS.—Una naeva 
parejita qne ante el altar de los amo-
rea realiza sus s u e ñ o s 6 ideales. 
E l l a , la novia, es la praoiosa y espi* 
í i t o a l s e ñ o r i t a Oti l ia Heredia; y ¿I, 
mortal afortunado, el apreotable y co-
rreóte joven N i c o l á s Yanez Pizarro . 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
«del lunes tuvo lugar esta s impát i ca bo-
d a , en la iglesia parroquial de Monee-
rrate . 
L a oonoorreooia, compuerta de fa-
miliares ó invitados, era tan numero-
s a oomo escogida. 
Padrinos: la distinguida s e ñ o r a J o -
«efa Mora de Heredia y el joven y ce-
lebrado artia'"» Btnilío Heredia, ma-
dre y gentil O a l i a . 
Nuestros votos porque sea eterna la 
felicidad que hoy, en los albores de su 
n o i ó o , disfruta la sino p á t i c a y enamo-
rada parejita. 
LLUVIA DB P B R i ó D i o o s . — L o s ó l t i -
mos periódicos de Madrid, p o l í t i c o s , 
literiri03 y científleos, acaban de lle-
gar á la librería L a Union, en la M a n -
zana de Gómez, por Z a l u e U frente al 
Parque. 
E s t á n las ooleocíoues del Haraldo, 
Liberal é Imparoial, que alcanzan al 
3 de marzo; y loa oátnaros 274 y 275 
de Oede6»\ del 43 al 46 dol Mundo 
Cientifioo y 8 y 9 de JBi ÜAundo Latino. 
Asimismo se han recibido Madrid 
Cómico Sol y S m b r a y Alrededor del 
Mundo, 
May callado y muy modesto don 
Modesto Gonzá lez , d u e ñ o de L a Uni 
oa, e s t á siempre en su puerto de l i -
bros y per iódicos oomo se p^sa m jjor 
la vida: 
ni envidiado ni envidioso. 
LA NOTA FINAL.— 
U n profesor de lat ín dice á su hijf>: 
—Indudablemente, el la t ín es muy 
superior al castellano. 
—¿Por qnó razónf 
—Pnea entre nna madre y una hija 
no es dudosa la e l ecc ión . Me quedo 
con esta ú l t ima. 
D I A 30 D E MARZO. 
Esta mta está coniiagrado al Patriarca S*H José. 
E l Circular Ait& en «aato Domingo. 
Ainno IÍD abstinoncit. Mantos Ambrosio de Se-
na, (IOMÍBÍOO, Nloetos j Martfa, coofeaorei; Asa-
tolio y SebaatiAn, mártires, j Santas Eufemia, Ale-
jandra j Fbtlns, m&ttlres. 
San Ambrosio do Nena, confesor. Uno de leí gran-
des aaatos quo La tenido el orden de predloadorea 
es cin duda alguna el T ir tnos í s lmo Ambrosio de 
Sena. 
La vida de nuestro Santo nos ha trasmitido en 
tus páginas el más acabado j ej.mplar modolo de 
todas las virtadua qne tolo el Cristianismo ensc&a. 
Por último, deapue* de au vida ejemplar, eeolarfeoi-
do en, la predicación y milagros, deaomnad en el 8e-
Oor. 
PIKSTAS E L J Ü E V K 8 . 
Misaa aolemntí».—En l a Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en las demás Iglealaa las de costum-
bre. 
Corte de María—Día 20.— Correapaade lisiUt 
í Ntra. Sra. do Lourdes en la Meroed. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ficstot á S a n J o s é . 
El martes 10 del actual, tendrán lugar en esta 
iglesia los algulontea oultoa que «n honor de íjan 
Jo*á celebra la Aaeoiaolón Teretiana Uní ver- ai 
Por la maDana, á laa ásete y modia, oomF^ón 'ee-
neral. A las ooho y media la misa a e W ^ ' o o n g V 
mon por e( K. P Constanelo, C a r m e l a Descalio. 
Por la tarde á las aei. y .nod', exposición de 
L ^ n ^ ; V % 0 < n t < T , . , ! e r ^ ^ . " - « « T a y pro-
N Í f / r í . g " ' " i T 14 iIr'»*** ¿el santo, 
m ^ ^ n ^ ; . n ^ f 0 a-0S O-nan, confesando y co-
c«« v U H , ; « , Í * g?!5ia V i n a r i a tantas cuant ía T»-
í i y A \ í á o 8 a r ' »oi 
l & 7 4-16 
I^\eisk d© la Merced 
•Üdlemne Septenario Boloroao. 
llií dU M del oortien'le á l»s sel» y media y s i -
i^ulentea tomirí. lag*r un aoptonarlo en honor de la 
Sma V. dKj !'ós Dolores en el orden algíleot,'». 
Per IXu tardea á laa teta y media, se re tará el 
santo rosario, Salvo y Letauí t cantada con mñel-
Cti lootnra del Septenario, sermón y Al ño'ál o i n t l -
GO del Stabst Mater y b%ndlblón con el lignun 
Crnoie. 
E l 23 y do^ás día*, Misa solemne á laa ooho. 
Kl domingo de Eamoa á laa ocho, la bendición 
de ramos y demáa correspondiente á ello. Por la 
tarde del mlamo día, la aalemne función de las tres 
horas qae nmoexará á las olnco y media, el sermón 
está á cargo de un P. Misionero Se hará esta flq*-
ta con la misma aelemnidad que en loa afios ante-
riores. 
Sd snpHoa la asistencia á tan pladoaoa ejeroldos. 
1960 6 19 
COMUNICADOS, 
Al publico. 
Debo una explicación al pflbilco en ge-
neral y muy particularmente á mis oona-
tantee favorecedores. 
Conocida la demora quo por eaueaa in-
voluntarias han enfrldo en el sirviólo del 
reparto Ion «UBcrJotorea del notable pe-
riódico titulado Pilona y Lápiz, me inte-
roaa participar que hallándote en ml po-
der todos IOB nómeroe publicados hasta 
la fecha y siendo el Último recibido el nú-
mero 19, queda asegurada la regularidad 
del servicio. Con tal motivo, me permito 
llamar la atención de todos loe afiolona 
dos á esa clase do fievistas, sobre la con-
veniencia qüfe ha de reportarles al dirl 
girea á esta Agnoia exclusiva de Pluma y 
L'ípie, desde enyo punto será bien aten-
dida toda dase de reclamación y podrá 
ofrecerles siempre dos números más ade-
lantados que de los que puedan disponer 
otros estableoimientof.—Agencia en Ban 
Miguel n* 3. 
Lu i s Artiaga, 
cfci? a-jo 
DB. HERNANDO S£6ÜI 
C o n s u l t a s o z e l U s i v a m o n t e 
p a r » e n f e r m o s d e l pecho . 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 2. 
o 486 36-5 M 
GASA DE LAS ?I00AS. 
t)on el mayor oariño tenemos el gas-
to do felicitar en su dia á la d i g n í s i m a 
y bondadosa señora Superintendente 
D f Josefa Pifie v iuda de Sánohe» , to-
das laa familias do eeta casa, e n v i á o -
dole na afeotaoso abrazo. 
19SI i-19 
S E O E B T A E I A 
La Jacta Directiva do ekc» Sociedad aoordd su-
bastar con en,joci*n S los respeotiros pliegos de OOB-
dicionea qne se hallan de msn'f.esto en esta Soole-
<«4 á disposición de los soffores que deseen exsml-
tif.rlos, el OKHVI«IO FUNERARIO para loa entierros 
de lot «cftores socios de eite " ü e n t r o " y ssscrlpfro-
res de «La Benéfica» que fvlleioan en la misma do-
rante el corriente aDo social) el de CAhttüAJES DB 
fcojo para las Oomlilonea qne acompañen los oa-
díTeres de aquelloa al cementerio de Colón; el de 
iMrns íKts y el de HFMOTOS DB KHARITOUIO que 
puedan ser neonsar Ina en este "Centro" y tn la 
casa de salud ' La Benéfica." i 
En tal virtud, ao cita por este medio á los sefio» 
res que deseen tomar parte en los referidos rema-
tes, loa onales tendrán efecto ladependientemente 
en el local de esta sociedad el prók<rao laa ve» 'A 
()el corriente, dando oomie^io & las eche de la no-
che por el orden qnb ab dejah relacionadas. 
Habana lS de inarso de 1001 — B l Secretario. B l -
oatde Rodrigues. o 407 5-13 
*9 
ANUNCIOS 
L I C O R M B R E A 
DXI< 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil onfomios cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansadotí de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benófico influjo 
han recuperado el dón m á s pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ oon 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICi y DROGUERIA Je S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 




| El m e d i G a m e n t ó que | 
l 'má'S fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la Emul-1 
isión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu-1 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
I sino 4 consecuencia legí-1 
|tima de los buenos, re-1 
| saltados que ha produ-1 
| ducido la medicina en | 
| las enfermedades dell 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de-1 
Ibilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
5 Bacalao con los hipofos- i 
| fitos de sosa y cal, como = 
I se encuentran en la 
| E m u l s i ó n | 
| d e : S c o t t I 
| es una combinación feliz | 
| qué proporciona los ma-1 
| teriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La in-1 
fancia es la e d a d que más | 
benéficiós reporta de la | 
| Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es t o l erada I 
| por el paladar más d e l i - 1 
| cada Así como los ár- I 
| boles necesitan para e r e - 1 
I cer y desarrollarse b u e n a | 
I tierra, abono y riego; así | 
|también los niños re- | 
|quieren el uso de l a | 
| Emulsión de Scott de i 
| aceite de hígado de ba-1 
i cálao con hipofosñtos de | 
| cal y de sosâ  que f e p r e - 1 
| senta para ellos f u e r z a , | 
I salud y alegría. 
ge E: 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. j| 
•S Do venta en las Droguerías y Farmacias. 2 




S I E D I C O CIRUJANO 
de l a « F a c n l t a d a a d& l a H a b a n a y 
Espeolaltasa en enfermedades eeereíai j 
aéralas ó quebraduras. 
Gabinete (proylslonaJmente) on 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 A 4 
GBATI» VARA U » » POBBiSa. 
" m 1 K t 
Jeuút Mari» 38. 13 i 3. V SÍ7 l-Mt 
MEDICO OCULISTA. 
Jefo do olinlcn del Dr. Weoker en Perfg, según 
oert^flaado.—liorna do oonsaHa «l« 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermea de 8 á 10 maflana. Sol ^6, nr-
tre Agaaotrie j Compostola. 19 7 23-19 M 
R E L O J E R O . 
N O O B S T A N T 
E L G R A N 
N Ú M E R 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la M A G N E S I A 
S A R R Á sigue teniendo la 
preferencia para comba* 
tlr las Acedías, Indigestiones, 
Jaqoecaa, Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato díjfcstívoj a s í corno las ¿ 
enfermedades del H í g a d o , ^ 
Vejiga, etc. 
Por dichas Tazones y m 
sobre todo i>or BU es* ^ 
merada é irreprochable m 
preparación la 4 
— — , T— , . „ % 
«FéRVESOENTC, 
ANTIBILI08A Y PURGANTE 
es preferida á todas* 
Bu antiguo crédi to y 
mucho consumo as í lo 
¡ustif lean. 
Para su garant ía exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y 
LA REUNIÓ 
JOSÉ SARRA. HABANA i 
C 181 312-29 E 
QUIDACION , 
DE S I L L E R I A ! C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
Sillas de janeo j meple, docena . . . $18.00 
Sillones chicos ídem iden, el pa r . . 5.00 
Sillones grandes, ídem ídem, el par. §.35 
em ídeii, nno 8.50 
reglila, ana. . 8.35 
m L A AMÉRICA de J. BORBOLLA 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
TELA 52. 54 Y 56. T I L 298. APáRT. 457 
de R o s c o p f 
C 474 Ali Í3ME 
L a única casa que acaba de recibir para la estación de primavera 
los últimos modelos en Sombreros para señor», tocas y capotas para 
Semana Santa, maíavillosos sombreritos de niña, desde uu L U I S en 
adelante. 
También hay la última novedad en peinetas y pasadores, corsefcs 
droit elevant á $ 3 plata.—Guantes franceses de primera calidad. 
121, OBISPO, 121. TELEFONO 474 
PATENTE 
L I H O - I T I l V t O ? 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S i M P O R T A D O R E S . 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y «u todaa «an-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
al8i5 78-1B 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
s i ó n C r e o s o t a d a d e . 
á?5 a!» 
o 509 a3-18 « '-20 
H O T E L 
DJE 
" « A N T A F 
77 
í 
A D U L T O S 
Y 
NIÑD5 








A U, ESPAÑOLA 
o-
Este aDtigao y reformado establecimiento, sitoado en el pueblo de BU 
nombre, inmediato al baHo y manantiales t » n renombrados, se ofreoe al públ i -
oo, donde encontrarán esmerada asistencia. 
L o s precios de hospedaje atendiendo la s i t u a c i ó n v a r í a n entre 2 J y 3 pe-
sos O R O diarios. 
Informe!?: SAÍT R A F A E L N. 1, JSTEOTAR H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M . Tarafa en Amistad 69. 
T O X J R I S T E S — L a I s i a de Pidos situada al B. de la de Onba y & 
110 kilómtstros de la Habana , cuenta oon los ráp idos vapores Nuevo Cubano y 
I d a de Ctiba que salen de B a t a b a a ó los s á b a d o s y domingos y llesran el mismo 
día. O 473 6013 M 
— i i 1 — i i i F 
e y á r i c h . E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s d© 1900. 
Sogas de Máquina—Corde les é hilos de todas o laees—Pabr ioac ión Bepeoial, 
S© fac i l i tan n a u o » t r a a y p r e c i o » á oo l ic l tud. 
Ventas á los C o m é r e i a n t o n por m a y o r . 
Tallapidra 3, 5 y 7.—ip^rtado 252.—Teléfono 1287.—] 1 M i 
( M A E O A E E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las atiemias y convalecencias de eníor-
medades anemiantes.—Contiene las hecaoríagias d«l estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Parmdas acreWftdaa. 
Depósito y escritorio, Sol na. 85, 87 y 89. 
C 418 í. Ms 
o P60 Í&-28 9 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e^htóiuomewífi vegetal, se presenta baio la forma de un dulce exqui-
sito y agfadable/que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estótuago y del higadoi la ictericia, la bilis, his flema», lá piiaita, las 
náuseas y gáses. Su efecto es rápido y benéfico en Íaya^ueca, Cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengúa sucia, falta él apeiiii) y repugna la comida, 
en las hinchazones dél vientre causadas por la in/íamocion intestinal, pues no krita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de 1% piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l Purgante J u l i e n ha re^üfelto el dfícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purgp* • 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las priucipaleí Famioias y Droguerías 
o l a s © 
Consultas grátis para los pobreta. 
O 401 
i i lis isiii mm ai mm m \n mlrni 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó g é r m e n e s de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , í t e s f r i a d o s , C a i a - i r o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , R o n q u e r a , I n í l n e n z a . 
PAfí/S, 8, rué Vlotenne, y m todas tos Farmacias. 
^1 producto de m©dio s i g l o . 
que se podría hacer c o e 
E n estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - J 
3 
P r o d u c t o d e l o s firf®mftdoayÍR«dos d e l a S©cg£-
m ^BOIELLAS,BOT£LCÍS Y COARTEROUS. 
4 # j N I 8 G 0 9 B M A P O R T * A D O R K 0 I B tA ¡Si ' 
B 1 M 
Marca eanoionada por el Tribunal Supremo de Jnstáola, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y 09-. eucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NQ E B 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el qne aprecie la calidad. Pidan V B B M O U T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I l í D U S T K I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italiano». 
PINTURA ESMALTE EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
C 479 *H 
P E P S I N A D E C A 
G R A N M t A E f t í M i f i M 
C 358 23 25 F 
SBCÍÍ IB I « s Persoflal 
liCOMFBTIDORá GADITáNJ, 
G E A N P A B S I C A 
de Tubaao?, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I O A D U E A 
d« la 
V i u d a de M a n u s i Oamacho ó H i j o . 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 





En todas partes se conoeea y se prefieren á sus similares extranjeras. 
H l m á s s a n o y m e j o r r © c e n f * t i t u y # n t e . 







GEJÜ eonatruyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas do coser, de modo qae con este inmenso produc-
to ee podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de S I N G E R en 
Elizabethport, N. Y . , hasta su otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas do 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior aaliento 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á -
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Cen-
clusión: si no fueran nuestras máquinas soperioroi 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! IlQué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería nna y t^eras garantiza-
das. Máouinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
I I H C A J Ü ^ ^ O I Í T I D I I 
Las sin rival máqulnafl de escribir de H A M M O N D , últimos modelo». 
Alvares, temida y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de 8INQEH, 
y do las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Bo r a m i t a n c a t á l o g o s spra.Ua ¿ q u i e n lo* aolloltA. 
5990 
mili LEER ESTE 
- DEMEDIO A 
D E B E L E S 
AVISO Y PONES 
TIEMPO, , 
Pateco (jTló ol Crondor ha otfltncrto qno flespnftsi 
ao la san aro M fluido vital (^mirífii P«» ti* «ul».! 
«•mióla «m» prcclOHa en el cuorjio tlM liomhre, r 
eljfuna ví»»"'!»^ ooiitraluatural do 61 pioduolr» 
Blcmpre reHiiltívfloi rtcflostrnsos. 
Muchos Uoinbics lian inucM» rto ftnfermodndp* 
COnicntoH. tuloa como las <1«1 corsUMn, fleJ liignflo, 
do loa ilftomMí, onformedadea i>iiiiiionaioH, ote., 
vor h&bor iiormitldo á, m vlialMnd gawinfHO. ex-
ponl6urto¡io au! A M'T fáciles TictlraaB do nstn* 
wiftjnucHliulOB, cuanrto alftunas ct>1iiH do nufílrHS 
nmlicliiMu. tomados & tiempo, liabtian impedid» 
Mías úebült.uiilert pérdldaB, aul pros^rTmido en 
vliaMdixl para IfBláth' & loa ataquos do esa» peU-
grosoa *iuu)rmo<ía<ie8. 
MtnAos homhres lian Uogado lenta,pcníBCRtir». 
fCcnto, & nn potado de demencJaincnT-ahlo ácauB» 
|o OBI,V »i6icliílaí, em saDer la rerdado'^ üaue» 
mal 
ESTOS SUS SINTOMAS 
, irodUocolón al onanlamo, ewtliMonos do día 6 df> 
Mclin, dormuiPí al «atar flu preítonola de nn» 
Íteisiina doj Buxo opuesto ó al (imfotenor Iden.»» MQlTaf; prntios, coutracclonoa do loe múflculos 
(que BOU prcciirBorea do la EpUepftln)) peus»-
kniohtoa v rapfioá TélihitaoaMj sofocatnoues, 
to^dfiticLnA A domilhar ó ííoi mlf, Henaacldn do enw 
1). uK'ülialnuto, irtjrrtlfla do íft noluntad, faltfl rta 
o.icux.í». IniiionftilUdad de concOutrnr ím Mi**, 
dolonvn on laiipinrnaH y e))lo6inrtscnlo«. Kananoiófí 
do ttiiSÍor.a y do gallontOH Inquietud, /fttta do 
inomovla, Indoolnlón, molaueolln, canRanolO doe» 
pu6« doonalouloi- • jfuorzo uequelio, tnauoluta fe' 
lantoa atito la vlHta, doblllaart dettpuOfi del acto oi 
d* utia Ríidliia. involnntarla; derramo al haocr 
osfiici ¿03 en l>t allla, ruido 6 silbido en loa oidofl. 
tluildóz, znntios y pita pecajoBos y irlos, temor do 
alHÚn peligro Innuneiite de muttrto ó infortunio, 
liniiotencla nnrelal 5 Uitai, derramojoreinaturo o 
tardío, i>6r<Uila d disminución de tffiUleaooa, da-
oalmtonto de la uungibllidad, ófezGoa enidoa y 
dóbli.-B, dJai)op8Í& oto., eto. Aigonot do eo«« 
i in • .M fti ii «dvortenclas natnráns ,par» nrt 
hombre quo debe miuperar aua enorvarton tuerza* 
vltalop, 6 vendrá A «cr projft de olgana íataí 
ejír«mie<i;u!, ' ' T 
"KoBotros solloitamoH do todoa loe quo cufreií 
do ftlcuno do loa plutomas arriba onnmerndo», Q üiS OJUSJm VEN JflifJV UvSTí? A VISÍ>, 
coaiuiilor ndoan oon nueatra Compania do médicos 
QápootaitAtas quo hnn tenido veinte anos do ex-
ptwler.t.IiS. trfit.tndo í níeiiuoflndoB dolos nervio* y 
&nlBl.stouia saKual, y qnlencs puedeu garantizar 
unacnraolóni udleai y pertnnnonto. . ( 
EnvlenoB una reliiciOa completa do su caá» 
dílndonoa todo PU nombro y dirección, edad, ooa-
paolóa, si us casado 6 eoltoro, cuáles de loe ntn-
toirmo 'i'>< •'• oo lo han manlfoatadoá Ud., y 
Di Urt.. pa rihL'rto lüífiraii tratamiento para gonorrea, 
OMtmonez. ftrtllaó algunaotraonfermedad veueiea. 
KiroAfera Junta do D)6dicüa diagnosticará enae-
Íuíday cuMüdo.samento fia oaao (gratis), intonn-ráá Üd. d») U> quo lo cuesta un tratamionto de 
trctjit* tVac, en el quo so efectuará nna ouraotón 
mtlicpi.Bc loix^fjiblcoerááUd.snoompletaealud, y, 
volr^uji Ud, ft «er au hombro vigoroso. SI Ud. no» 
ronilto criooo po!>oa »tn billetes do eu país 6 gir», 
poslAlomno Banintlado buena fé, lo enviarémoa 
««scgolflA l*a ixnwiíriuas reqaorídas por oorroo 
Oftrtltioadi», tan pront.-) oo«no nuestra Junta d» 
laíxilooa htiyu dooWlílo ol ouxnplot-o 1 •-ttMmwíto & 
qiac Ud. dobotíoniotorso. 0 
OOMíPAHIi E8PEQIÁI1I8TA Jol NOi i rU i 
105 Vítmanlf Bldg,, Broadway & Duane Str; 
;ÍÍÍ>VV Yoik, E. U. do A.' 
de metal blancó Ia de Ia con plateado 
también de 1? marca J . Borbolla. 














8 00 «ro 
7-00 oro dores para postres.. 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaciEaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertofl para niños, propiqa pa-
ra Uavar al colegio á precios baratíulmo». 




f l o s m a r c a d o s oon s n s p r e c i o s . 
1 — « 4.<y.> A i%a I ^ V i v n i ¥ n ñ a « Vi o rol ai 
BorMl», Compostela 56 
RO CONFUNDIRLA 
APOTEAUTI 
COW E L APIOL g ^ J 
Ea el más enérgico de los 
e?nemi$0go8 que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulaiiza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi corao loa dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
I S i l ü D GB u s ñ R A S l 
D E L 
Dr. G s r r i 
CORAN INFALIBLEMENTE 
T O B A CLASE B E BOLORES. 
De v en ta en todas las Inenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
S O X » T A Q U A C A T E . 
Ct,a. 482 atl 13-14 Mü 
¡topsirezts de l a Sangre! 
ZiBZAPiRRILLi DB HEBNARDEZ. 
Es el roelor de todos los remedios depurativo». Cura rApldamento laa BevBOwti.uu MNPATTOM©, 
HKKFES SÍFIM8, ÜLCERAS, H«UMATI8MO, MANCHAS BS Idl PIB1,, B8COKBD?fO, FAUBITHtA, BAQfOBBISMO, J 
aa una úalabra t^das las enfermedades ooaBionada» por MALOS HUMOKEB t »BBH,H>A« BB LA BA««IIB. 
Eata ZARZAPARRILLA—de Hernánde«—Ba superior a las demfts Z A R Z A F A B R 1 L L A 8 del 
país y á cuamas se importan de los Betados Unidos. 
VERMES 6 LOMBRICES, ttS^o^ra.i^ 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z 
Estos Polvos pueden usarse ep todas las edades y en toda ópooa, y on ol caso de no tener lombrl-
oos nunca perjudican á los niños que los tom»n. . , , M 3 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DK HERNINDBZ eo venden—lo m i m o quo la Harsaparnl l» do Her-
aández—en todas laa droguerías y farmacias de la Isla do Cuba. „„ , . ™ 
alt 89-14 V 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUB lec-
tores que ei mo eocriben conñdencialHiente 
lea mandaré por correo en carta Bollada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil deapuós de años 
de sufrimientos do debilidad nerviosa, p é r -
didas noeturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadiej 
fui robado y estafado por charlatanes, lia«-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias é Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni CLUO en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mieh. 
E E . ÜU. 0-116 1 Mz 
©t»c«̂  ote» 
E L MEJOR TONICO RECONSTITUYENTE 
De venta en todas las farmacias y por sus unióos impor-
t a a o i i 
1 $ 0 492 
lomagosa j Comp., Ofleios 33. 
tfi * 86*1611 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la vaiiedad como en la cali-
dad y buen gasto. 
Eópotioione» á minutos oro 
do 18 ktes desdo $ 90 00 
Id. á cuarto id 75 00 
Id plata Oon incruatacio-
nes de oro id -
Id. acero Id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id . — 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id wsl^ 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. da pared para salones, 
comedores, eBcritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud do BU nfarcha desde 
Ademas loe hjEiy que dan la hora con 
canto de dlversol pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Visitan ©sta casa que o i v 9 C § l a ventaja do tejaor todos s-as; axfciow.* l o s marcados con sua precio», entrada ©s licra á toda» hoawes del 
d i a . -
Bortolla, CompostelC 55 





' A L B E R T O M A R I L L , 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Hahasa £8. Te'éfoBo 943. 
l > 0 f B*-13m 
A N G E L P. P I E D R A 
M B D I C O - C I E Ü J A t í O 
Be dedloa con proferouoia 4 la oaraol6n de «nfer> 
medadeg del estomago, h({(«do, bato é inteoM&úBy 
Bnf«modadea de nilíos. Consulta* diarias de 1 á 8. 
L u 28. o 816 96-20 F 
M i g u i l á n t o n i o N o g u e r a s , 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méadez Capote 
ABOGADOS. 
Han traoladado sa estadio á Habaua 138. 




Dr. C. E . Finlay 
ScjtSdtftUata en esformednd»» de loi ojoi 7 de lo* 
oídos. 
Ha tmle^ado su domlolllo í la callé de Uampa-
tRrlu a. Consultas da 12 íi 8.—Teléfono 1.T87. 
DH. J A C O B S E H . 
Ha trasladado sn domioilio 4 la calle de MON-
8EREATE N. 2, esquina & Animas. 





y estudio Campanario n. 95. 
£ 
B&BDICO OS NlSOB 
Conaaltas Ae 11 & S. liidttitrtfc ISO *a%9.in*» 
ísn M*(?i;sd, Teiáfono n. h t d . 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Ágrlmen«or. 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Jndiolalos, pero en especial, de los Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación j ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Támbíóu asuntos Gubernativos y Munisipaloa. 
Como mgrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y tdifioai-ivues males, ya judicial, ya priva 
damenie; medidas, planee, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, a l-
macenes, f&brioaa, etc , de oocstruedonea ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Bscríbaso por planos y pre-
supuestos. 
Oficinas: Mercaderes n . 11, Habana. G 
U SA SLÑORA DE MÜY EUFNA C< N D U ' -ta y muy baenaa recomendaciones, se o f í e o « 
p^ra ticom^afiar á stfioras á i as academias y esocc-
lft« ó para instruir niños y ensefiarles labore:; y 
otra para coser en máquina cualquier claee de oes-
tura Altos de la dnlceila La Flor Cubana, entrada 
por Ran .Tosóy Gdiaoo. 1S83 4-20 
A KA LíUIDAK ivMFEKMOS —Una sefiorade 
moralidad, aoottumbrada & cuidar eninrmov, se 
«frece pt.ra ello, ya sea del vómito, viruela ó caal-
qoiera otra enfermedad: teniendo el rcás exquisito 
trato y solicitud. Muralla n. ÍP, altos, informan, 
1£72 4-20 
una Joven peninsular de cílada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Belasooain 32, 
pot San B i f »el. 1W1 4-20 
D B S B A C O Z . O C A B 8 B 
«na criandera peninsular de cuatro meses de pari-
da. Tieno fcuona y abundante lache. Informan Yir-
tudes 159, Habana. 1974 8 20 
P a r a m a n e j a d o r a ó c z i a d a de m a n o 
iolioita oolooarse una joven peninsular, que es cs-
rifiosa oon los niños y sabe sa obligación. También 
oose & mano y á máquina y tiene persones que la 
recomiendan. En Cclón n, !<|, casite a. 7, dan r a -
aón. 1&70 4 20 
PABA C E I A T 5 A DB MANOS 
ó manejHdera, desea oolocarse una joven peninsu-
lar, Qarlfiosa con los nlfios y que sabe eoser un po-
ca. Tiene buenos informes y dar.'n ratón en Flo-
rida 72, I t A i 4 - l d 
Yiceata Amada y CastíJcda, 
Se soHcita un medio oficial, Luz ei tre Inqoisido' 
y Oficios. U66 la-19 Sd-£0 
(Jotmulrova facultativa de la 
Cristo t i , Habaaa. 
Clínloa Finald. 
IM-18 O 
D r . D . M . S á B A T E R 
CIRUJANO-DENTISTA, 
liintaudsato y Profesor por muchos afios del 
' dental de New-York. Frado 83. 
78-111 D 
— 
Dr. H. Chomut 
Tratamiento especial de la SiSlis y «cformedafiet 
f«&erea3. Curación rip!d2t. Consultas de 12 AS 
Tel. 804. Lu í 40. o 892 ^ MÍ 
Médico honorario de) Hospital de San l>ásaro de 
(a Habana. —ENFERME DADE8 DE L A F I E L , 
S I P I L Í S Y VENEREO,—Consultas do 12 A 2. Je-
sús Maria 91. 0 429 1 Mz 
A B C a A D C . 
Estudiot San Ignacio 84. (alto».)—Oon-
snitas de 1 á 4. Geationa asuntos en Espa-
fift. e 379 1 Mz 
INGLÉS Y OTROS RAMOS 
D. Juan Antonio liarinaga, cubano, oa-
eado y educado en los Estados Unidos, tie-
ne dos huras desocupadas que ofrece á los 
padres que tengan hijas mayores de 12 
años y no quieran enviarlas á colegio, para 
enseñarles el idioma inglés y otros ramos 
de educación superior, ios señores de 
Echegoyen (del Vedado]^ los de Mas (Cres-
po 2G); de Larrañaga (Reina 101); Mr .Ri -
cardo Warren (Estrella 93); Los señores 
de Iglesias (Compoatela 43)j los de Conill 
(General Lee núna. 17 en los Quemados) y 
la señora viihia de Braña (O'Reilly 68) que 
le han confiado la instrucción do sus hijas 
en osa lengua, pueden informar sobre su ce-
lo, inteligencia y constancia, como cumple 
á ün profesor de honor y de conciencia. 
Ji^üoí número 8,--Vedado, 
1832 4 - H 
Diariamente, consultas y oporacioneo de 1 á 3 
fian Ignacio 14. OÍDOS—NABIZ—GARGANTA. 
O 860 l ME 
D o c t o r S o n s a l o A r ó s í e p i 
M E D I C O 0 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
Kepocisllsta en las euffcmed&des de loa rlSrfs 
ímódlcfl» y qnlrárgioas). Consultas de 11 á 1, Aeuiar 
Í08j. Teléfono 824. O 391 TU% 
Dr. Jorge £i. Dehog;vLe» 
SspeoiaHsta en enfermedades de los «jes 
Consultas, operaciones, elección de «epejuelcs. 
De 12 A 8.—Industria 64. 
« 398 i MB 
Sfipecialiata en enfermedades mentalea y nervio-
sas.—15 afios de práctica.—Consultas de 12 4 9, 
Salud n. 20, esq. 68 . Nicolás. e 386 1 Ms 
« I S Í ^ ^ i » * m OOKASO«, FUL1KOKB9. 
V S I F I L I S ) . Co&auhas de 1S £ 2 y do 6 4 T. Pía, 
(So 19.—Teléfono 4S9 C 886 1 MÍ 
Dr* Alberto 8. d« Bagtaiaaatf. ; 
MKDICO-CIEÜJANO. 
JtspMiaUata en partos y enfermedades de seSoras. 
OCOSUBM de 1 6 3 en Sol 79. Domioilo Rol 63 
ailos. Teléfono 665 c 881 -1 Ma 
© a y g a n t a , n a r i s y oidea 
C«iralí«s de 12 fl 8 BEPTüJíO 8 8, 
C 883 .y Mí 
AC A D E M I A D E I N O L I C 8 e ense&a ¿ h a -blar y entender el idioma inglés muy pronto 
per un joven italiano educado en América del Nor-
te, y traduce bien el osutellauo, Picólo» módicos. 
Dirigirse al prefosor C<>rlo Gif to , Oficios 72, o l -
to«. Habana. 19£0 4-17 
EL INGLES APRENDIDO EN GLATBO Mfí-ÍCB —Una profesora inglesa da clases á domici-
lio ó en su morada 4 precios módicos, de misioa, 
tnstrnoción, dibujo, pintura 6 idiomas. Otra que en* 
sefia oaM lo mismo oon buen éxito desea casa y ee-
mida en la Habana á cambio de a'gnfiM lecciones. 
Dlrig'rse de 6 4 7 por la noche ó d«j«r las se&as en 
San José 16, b»Jo8. It93 4-16 
Profesor de i n s t r u c o i ó n p r i m a r i a . 
Un antigno empleado en Gobernación y Profesor 
do iustracción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios 4 las f imillas que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas á otro 
dostino anelego. Informarán en la Administración 
de eito diarlo. ) R r i í i * ' O 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea oolocaree á le^he entera, que es buena y e-
bundante, está aclimatada en el país y tiene perco • 
ñas que informen por ella. D^rán razón Refagio 
n. 10. 1963 4-39 
D e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven peninsular que sabe sn 
obligación y tiene quien la recomiende. Animas 68 
informarán. 1956 419 
U n a c r i a n d e r a p e a i n s t ü a r 
de tres meses de par t í» , ron su nifio que puede 
verse, desea cvlocarse á leche enteru, que tiene 
bUena y abundante. No tiene inoonteclente en ir 
al campo y puede dar muy buenas rtrorencias. I n -
forman Campanario 23L 1937 4-19 
U n a c o c i n e r a p o n i n e n l a r 
que sabe cocinar á la espaBola, francesa é inglesa, 
desea colocarse en una buena cata formal. Di r ig i r -
se á Oficios 16, fonda. 1933 4 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do pt.riday oon muy bnones informes' 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Puede vene su nifio que está criando y 
dan rasón Cáidenas 41. Vm 4-19 
D B S E A C O L O C A R S E 
en casa part íeul tr 6 estableeimiento una joven pe-
ninsular de orlada de mano ó manejadora: es cari-
fiosa oon los nlfios y sabe cumplir eon su obliga-
ción. Tieno personas que respondan por su conduc-
ta. Informan Su&rez 7, fábrica de V i i U m l l . 
1914 4-19 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligaolón y tiene rersonas que res-
pondan por ella, desea oolooarse en un estableci-
miento o casa partlonlar. Informan Dragones 73, 
1939 4-19 
EFIOAOIA Y RAPIDEZ en la preparaoiéta tanto ee las asignatnras do Derecho como de 
Pilosofla y Letras y teneduría de libros, por el Dr. 
E. Rodrigeos Tlllamil, antigüe ez-Gatedrátiso por 
oposición del Centra de Dependiestea. hace 
cargo también de leooiones á domicilio. Amistad 91 
altos. 1863 8-16 
Desean colocarse 
dos sefioras peninsulares, una de criandera á leche 
entera ó á media, y la otra de ooeinera. Ambas sa-
ben cumplir bien eon sa obligación y tienen perso-
nas que respondan per ellra. Informan Genioe 2, 
aUot, 1913 4-19 
B B S O X . I C I T . A 
un criado de mano que sepa tu obligación y que ten-
ga buenas refarenoias. Oalsada del Monte 314 de 
12 á 3, 1938 4-19 
L A P R O V I D B H C I A 
COLEGIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Martínez de Ortlz. 
Inttrucción elemental y superior. 3 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores de todas clases. 
Música é idiomas, 
San Ignacio 118, entre L u í y Aoosta. 
C d52 23-8 Mz 
Cirujano Dontlsí». (Oon 27 afios de práctica.) Con 
«sitas v operaoioneD do 8 á 4 en sa laboratorio 
Lealtad n, 63, entre Concordia y Virtudes. 
«882 -1 Ms 
L I B R O S É I M P R E S O S 
B A U T I Z O S . 
Tarjetas de bautiao muy bonitas y baratas. 
Obispo 86, librería. 
1£08 4-16 
P A R A C R I A D A DES M A N O S 
6 manejadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar, que sabe sn obligación y es cariñosa oon los nt-
fioa, en casa dA bnena f«allia, ^ ñ ^ n e r t f SWAIUÍAS y 
dan razón en f ívss'B?. l M ) 4-fS 
L a s f a m i l i a s que d e s e e n 
tener en su casa servido doméstico i dependientes 
de cuelquier giro ^us aea, se le reoomienda la an-
tigua sgeneia 1? de Agular, Agular 69, teléfano 450 
d* P. Alonso. 1958 4-19 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea oelocarse de orlada de mano ó manejadora, 
con una corta familia. Informan Angeles 79. 
1962 4 -1» 
peletería venue tieiula 
F r t o M Í ¿ i i m de Píenos, fie C a í a y Hso. 
Esta antigua casa realiza á precios económicos, los más IBJOSOS y 
mejor constrnidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos; juegos 
de comedor de todas clases; juegos de sala de Eenaeimiento, de maja-
gua, y Beina Regente y Luis X I V , con sus espejos lunas biseladas de 
tamaño grande y mediano. Juegos de mimbre A H O F ; toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós de roble y sillo-
nes para los mismos á precios sin competencia. Se alquilan pianos; se 
compran y venden de Pleyei y otros fabricantes, muy baratos. Se faoi. 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en préstamo cobrando un 
módico interés. 
En L A EQUITATIVA, Compostela 112, ss^mna á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676, 
1873 8-16 Mz 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e s c r i t o r i o d e loJb 
bien acreditada por no poderla atender sn duefio: 
buen npgocio. Informan Beina 49, bajos. 
1837 81-14 8a-14 
" B O M B O N E S . " 
L o s aoreditadtaimos de Lowney's 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ote. u s a hasta $5 en el acreditado 
eetableoimiento 4iEl Moderno Cu-
bano", Obispo fíl, de Faus t ino L ó p e z , 
exolnsivo agente. 
o 502 86-16 Mz 
e l 
C o m i l l 
o 8S7 i Ms 
una criada peninsular para manejadora: $12 plata 
y ropa limpia. Vedado. Linea 70 A. 
1907 irW 
Cocinera peninsular 
Desea colocarse en casa decente j de moralidad. 
Informan en Prado 64, btdos. 
1894 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meaos de parida, cariñosa con los nlfios 
y oon personas que la garanticen deeaa colocarse 
para criar un nifio á leche entera. Va al campo, 
lafornian Pefia Pobre n. 2. Preguntar por Pilar A -
cudeiro. 1899 4-16 
DB T A u A U E MANO.—Sn la osaa calle del Pra-do n, 29. altos/se solicita una que sepa su obli-
gación y presento referencias de las casas donde 
baya servido. De ocho á doce de la nafiaaa. 
18^5 8-1S 
UN J O V E b í qne entiende el foglés, con cinco mil pesos de capital, desea encontrar una per-
sona establecida 6 que desee establecerse en oual-
qoier clase de negocios que tenga poco más 6 me-
cos la misma cantidad. El que conteste qna dé re-
f aren «las.—M. V . Amistad 124. 18A8 8-15 
U n a s e ñ o r i t a i t a l i a n a 
desea colosarse para acompañar á una sefiora 6 se-
fiorita: habla inglés y español. Tiene buenas refe-
rencia*. En Habana 71, altos, darán rasón. r„ 
1883 8-15 
A R T E S Y O F I C I O S . 
OCULISTA 
Ha regyssado de su viaje & París. 
Prado 106, costado de ViUanueva. 
«Bfll i Mí 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
O 46S 
SAN IGNACIO 44 /altos) 
10 Mz 
tf.í C H O C O X . A T E S 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñoras qae or íao , ios mejores son los 
que viene elaborando haoe 6 0 a f i o s 
la fábr ica de ohooolate ^ E l i l f o d e r -
n o C u b a n o " , de Faust ino López , 
Obispo 51, premiados en varias Bxpo-
eioic s?s, inclnso la ú l t ima de P a r í s . 
e503 2d-15Ms 
Bnfermedadea d©l e a t ó m a g o é isa» 
teatlnos exc lus ivaraente . 
piagnóstlco por el análisis del contenido eatoma-
faLprocedlmienio que emplea el profesor E&Í em 
¿el fiotpital 8t. Antonle de Paria. 3 ' 
Consultes de 1 4 8 de la tarde. Lamparill» t . 74, 
sitos. Teléfono 874. c 4C6 Iff- 9 Mx 
ENRIQUE ROIG. 
Abogado y Notario. 
A G U I A.R 8 1 , (altos). Ed i f i c io del 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a -
^469 ¡¿6.9 M l 
".r - — 
Dr. J. Várela Zcqucira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. D i -
rector y clrnjaro de la casa ae sslua «La Benéfica» 
Conaultas de 2\ á i \ . Prado 81 
- ^ 26-8 M 
Gabinete de curación «ifilítica 
D E L DJ3. R E D O N D O . 
- Í M " ^ W / ' 6 0 ™ 1 1 20 éíaBy ««garantiza. Bei-na 88, Teléfono 1,520. 
.-. 0 388 i Mz 
M . R. ANGULO 
Y 
Hojakkría de José Piiig. 
Instalación de eafierías de gas y de agua.—Cons-
Mueolóa d<s o&ntdos de todas olaica.-—OJO. En la 
nlsmfi hay depósitos para basura y botilas y jarros 
para las losberias. Industria osquina 4 Colón 
D E S E A C O L O C A R A 
un buen cocinero con buva&s referencias: no se 
hace cargo más qne do la limpiesa de la cocina: in-
formarán 4 todas horas Aguila 105 esquina á 8. M i -
guol 1937 4-17 
D B S B A C O X i O C A R B B 
UHft criandera recién llegada d<? la PeníosuU fi le-
che entera, la que tiene butna y abundante; tiene 
personas qne la rooomteaden do casos donde estu- j 
vo criando otras veces; no tiona inconveniente en ¡ 
ir al campe. Informan Behscoain 19. 
1980 4-17 
HA F.a nsüf l ^e ¿osea saber al paradero de IX 
1/C iaS palio Mateo Pellitero, que so encon- \ 
traba on el mes de febrero próximo pasado en la 
dudad de Santiago de Cuba, calle de Barrocones, 
fonda La Estrelia, Interesado por su hermano F é -
lix Pellit»ro, Habftna Empedrado 77. nrsant). 
1916 4-W 
P e r r o perdido 
Se ha extraviado un perro da caza Pointer, de 
regular tsmafio, delgado, coi o? oastafio oscuro mos-
queado de ble neo y castaño. Cuando desapareció 
tenia eollar oon medalla del Ayuntamiento n, 95, 
Se suplica á la persona qua lo hubiese encontrado 
ó supiera de él avise en- Oficios n. 30 4 en la Cho-
rrera, fábrica de ginebra. Buena recompensa. 
1977 4»20 
B n Bgido 20, altos» 
'o solicita una orlada do mano de color qne lo gus-
ten los nlfios y tenga buenas referenoisa. 
1917 4-17 
Se ha extraviado «n relej do bolsillo, de oro, re-
petición, con un monograma do relieve on una de 
sus tipas y en el interior de la otra tapa, sobre el 
oro, el retrato de un nifio. 
La persona que lo entregue en la calle de Cuar-
teles n. 24, será gratificada generoitamento. 
o494 la-15 8d-18 
C0MPBASÁ 
Es Mm fle las M i 
Se solicita una o&sa qae sea algo cSraoda, aunque 
no esté en nunto muy céntrico de la poblaoldo, qce 
tenga árboles frutales y buen poso. 
Dirífanse á E, Aguilera. Aoosta 49, LaSnourstl . 
c 507 (5_i7 
B@ compran mu^blee 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagando el 25 p § 
más que ninguno del giro. Consulado 128, La Equi-
dad. 1978 16-20m 
* m SR-20 F 
DE H 
S§a Rafael 38. Teléfono 1,114 
Se hacen toda el asa de trabajos en mármol, como 
i&n: L£pid&«> Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
tílpolcnes on el Cementerio. Se limpian panteones, 
xrimblép tenemos mármoles pnra mueoles y me-
tal da cau són píos de hierro. Todo muy barato. 
« f03 23-14 Ms 
Modistas Sombrereras 
el Nuevo Louvre, y de vestidos, se necesitan en 
San Bifael y Amistad. 
17Í9 13-10 M 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
/^.Catalina de Jimenes, tan oo&oeids de la buena 
tocioded Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
«tampre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
7 tifie y l&va le oabest, SanMigusISl, estro Ga-
liano v San Nicolás, 
1714 SS 9 Mz 
1 F 
A B O G A D O S 
J P E I iüFUEL [ 
i u m moio m i m w WM 
TCLCFQNQ 4 2 3 
PUMÁRGURÁ 77 Y 
TELCORAFO: A N C . 
79 
26-5 Mz 
J". IB. IDOID. 
O I R 17 J A N O D E N T I S T A . Bornaza 86 
aotrosnelos. 1621 26-6 M 
Adolfo, Artaro y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
«ODsaltas de ,1 á 1-Mercaderes n, 8, esquina á 
O-Hellly, altos del Escorial. 
HH» 26-3 M i 
D r . C . M . D e s v e r n i n e . 
fJonsultas: Lunes, martes y miércoles de dos* á 
tuatTo. Cuba 62, C 108 152-18 K 
SANSORES 
EOFBSOB, MEDICO Y CIRUJANO, 
•onsultorlo Médico y Gabinete üal rúrglco , - -
• ^ l l e de CORRALES N? 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su espeoialídad: 
PARTOS, S IF ILIS , ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para lo» pobres, 
82»0 78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a e a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Oonsultas do 1 á 8. San Ignacio 46. Domioilio par-
tfcalar Ceno 676. Teléfono 1805. 
e MOS 166-1 O 
Alberto Oiralt 
Hace bragueros á la medida on toda clase do 
hernias, por desarrolladas que estén. Garantiza el 
éxito. Precios baragos. Calle de Cienfuegos-n. 1. 
16Í4 26-1 M 
O O Z . O C A R 3 B 
de criada do mano ó manejadora ana JOTOS penin-
sular la que sabo cumplir bien eon su obligación 
teniendo personas que respondan por ella Infor-
man Chacón 29. 1910 4-16 
S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio ski hijes, 
que tenga buenas referencias y duerma en el aco-
modo. En la misma necesitan una criada d« mano 
que sepa coser. Informan Gaüano i4 . 
1908 4-:p 
S E C O M P R A 
nns casa en «sta ciudad, de 1200 á 13^9 pesos oro 
español. Informes Viv?s 53 ó Neptnno ssqnina á 
Escobar, d'Uma accesoria. ISolS 4-19 
SE D E S E A N COMPRAR dos lotes de teir mos en precios do diee á veinte y eisoo rail pesos y 
que estén situados entre Monte. San Lásaro . Oa-
liano y Monserrate á Egido. Dlrigiisa á M . Q., 
"Diario da la Marina''. Ne so esoluyen eorredoyes. 
1934 4 19 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N OONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen so o-
freoe para tenedor do libros de oualqnier easa de 
comioroio é industria. Informarán on la Adraon. 
del, 'Diario do la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de stiaeios de* mismo voriódioo. O 
Compra de solares 
£1 que «iniera Tender nno yermo 6 con 
f ieqneña fábrica» situado en cnalqoier ca-le de Fuel lo Nuevo, entre Infanta j Be-
lasooain, enyo precio no pase de dos mil 
pesos, pnede dirigirse & Animas 92» 
1931 8-17 
t J n Jard inero de p r o f e s i ó n 
que entienda perfectamente del cultivo do toda 
oíase de plantas, desea colocarse «a esta ciudad 
ó en el «ampo. Tieno buenas roforoucias é infor-
marán en Sel n. 8. 1906 8-16 
1856 
B E S O L I C I T A 
on Habana 95 una rauehscha que soa de color pura j 
ayudar á la limpieza y cuidar do un niño; que aüer-
ma en en casa. Suelde 4 pesos plata j ropa limpia. 
19M) * * ' 1'4.16y 
Se ooaipra en todas oantidadea cobro, bronco, 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, sino, 
hierro du'ee y fundido, astas, earnaaa, pos uñas, 
crin, haesoa, trapos, papel vi&o de todas ciases. 
Calle de H$iad números ?. 9 j r l l . Apartedo 235. 
fíhiAU. t«41 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa sefiora peninsular do criandera, aclimatada on! 
el pais, de poco tiempo de dar á las j oon leoho su- i 
fiefente para un nifio. Cuba W. 1905 4-16 
un apresdi2 de tabaquería, que traiga reforesciais 
de lo contrario que no so presento. Empedrado 7. 
1904 4-16 
GRAN FABRICA 
U n Joven p e n i n s u l a r 
príetico en el eomerdo, desea colocarse en el mis -
mo, ó de camarero ó dependiente de café, criado do 
mano ó cualquier otro cargo análogo: tiene quien 
lo garantice. Informes Des amparados n. 40 
1890 4 1 8 
S 
M A K r t N E Z 
Haban 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
C861 26-27 F 
DESEA COLOCARSE una sefiora peninsular, ae mediana edad, do orlada de mano; tiene 
personas que respondan por ella: sabe coser á ma-
no y á m&qalna, sarcir y cortar. Sueldo: aspira á 
tres monedas i rapa limpia. Dan razón Composte-
la IB. 1990 4-20 
E n el Cerro 
con preferencia cerca del Tulipán ó á lo mecos 
cerca de la oslza^a, se solicita para una familia 
extranjera («lemana) una osa con sala, comedor, 
4 ó 6 euaitas, baño y demás comodidades, que ten 
ga además Jardín ó terreno, en el precio de SO á 40 
pesos. Se dan todas las garantías que se deseen 4 
informarán en San Ignacio 64 19 6 4-20 
S E S O L I C I T A N 
M I L costureras |ue compren máquinas do coser, 
nuevas, á pagarlas con un peso semanal. Efootos 
de Baso Balls de primera calidad. Be a'quilau pia-
nos, Gali&no 106. U 515 4 20 
R A M O N V A X . D B S 
DENTISTA 
•straeeioses garantisadas sin dolor. Orificado' 
Ms perfootas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
a. 1 » , esquina á Zanja, altos de la Botíea Ameri-
ta. Precios módicos. 
e a|0 1 Mz 
i D r . J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Q u i n t a de l R e y , 
' H a trasladado su gabinete de oonsultas 4 su do-
«ddlio partloalax, Galiana 80, altos, entrada- por 
Itftartano. 
llóttsuUfts de m 2. TeUCono n. 1179. 
M i M ~ l t t 
D e s e a co locarse 
una sefiora peninsular do cocinera en estableci-
miento ó casa particular; cocina á la española y 
la criolla, es limpia y aseada y sabe cumplir oon 
su oblijoraclón: tiene recomendación de las casas 
donde ha servido. Empedrado 14, altos, 
1!76 *K 4-20 
C R I A D A D E M A N O 
En Merced 66 se solicita una buena de color, qne 
soa forma), prefiriéndose que duerma en el acomodo 
lt75 4 20 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blanca que traiga referencias 
Sueldo $12 Monte 85, altos. 1983 4-20 
1 
SPÜni 'A americana desea encontrar una 
ftcuura fimi)la respetable donde lo den 
casa y comida on «amblo de anas horas de ciase 
Euaefia inglés, francés, ulano é inst raodén prima-
rla. I n f o m a r á n 4 9 C a n ^ 
& SOLÍCITA UNA MORENA D E M E D I A 
na edad para manejadora y criado dómanos 
que traiga reoomeudadon; un criado de manos 
blanco ó de color y un portero, qua también traiga 
reoemeudadés. Ka Hahut 79, esquina 4 Eso o bar. 
IW8 ^ »-ÍO 
S 
. A los qne gasten de postres y qnie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
m á s barato qae n i n g ú n otro, qae oom-
pren estas ja leas en el popolar esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
l ibras, á 35 y 70 ote., respectivamente. 
c 502 26-15 MB 
U N A C R I A N D E R A 
se necesita preeisamente de color, leche entera j 
c ne tenga de cuatro á cinco m eses de parida. Cesa 
(iel Dr Tremola, Manrique 71 entre San Miguel y 
Sin J e t é , d» 21 á S de la tardo. 1333 4-16 
ían ISTicolág 140 
Se selidta un» buena costurera. 
1893 4-
OJO. 
De criado ó encargado de usa casa de inquilinos 
ó particular, desea colocarse un peoinaular oon bue-
nas referencias y que sabe su obligación. Informan 
Habana 102. 1891 4-16 
A t l S Ó A L A á F l A T l L l i S ^ t JK DESl í fe i t criar niños robustos.—Una J oven parida de 4 
meses, recién llegada de uno de los puntos de esm-
o de Asturias más sanoss, desea oolooarse á media 
á lecha entera. Garantiza lo anunciado y su con-
ducta. Informes Aguacate n . 44, bodega. 
1̂ 98 4*18 
Cobro de cargaremes, certifloadoe' de li-
bramientos, pagas atrasadas de F asi vos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satísíeobos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 3 2 7 alt 30-1F 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, sino y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas j tubería 
da hierro,—J. Schmidt, Sol 24, Teléfono 892. 
8806 166-1 B 
S E S O L I C I T A 
des ó tres ñiflas huérfanas de padre y madre para 
llevarlas á Mérida, Yucatán. SerAn tratadas con 
mucho cariño y no pasarán trabajos por ser de bue-
na pos idéa quien las solioita. Los informes á A -
costa 41. 1M1 S-18 
T J N Sfe. P á N I N ¿ Ü L A R DESEA E N C O N -
i j t r a r u n a colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práct leo en el país, 
tiene personas que respondan por n i conducta, 
támbién se compromete á fadl l t r r jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diar io de la Ma-
rina; además se solioita una porter ía , tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 O 
U n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
do mes y medio do parida, eon su nifio qae puedo 
verse y con personas que respondan por ella, desea 
colocarse á loche entera. Tiene 80 afios de edad. 
Informan Vives n. 101, 1908 4-16 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
un local espacioso y oon comodidades, prop!e para 
almacén 4 para un comisionista. Informarán en la 
botica de Empedrado esquina á Aguiar. 
199Í 4-20 
OJO.—Bu Dragones n. S8, frente á l a Plaza del Vapor, se alquila una gran habitación, dos ven-
tanas y puerta: hay loo al separado para cocinar. 
Casa de moralidad. Entrada libro. Bn el D. l l en 
el principal de 10 á 8 de la tarde darán ra tón en la 
mismo. 1987 4-20 
i 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores antocedentos, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del ' 'Diar io 
dé l a Marina." g-24 B 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposición de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleye), de 1* de ! • de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n 'es ta e a s a qne e f r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í o t i -
l o » m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t odas h o r a s d e l 
d í a . 
Gasa J . Borbolla 
eiM C o m p ó r t e l a ^ , 
Se alquilan 
los hermosos > frescos bajos Lamparilla 78. Plaza 
del Critto; todo de mármol. 1988 4 20 
CIARLOS I I I n. 6, entro Belascoain y Santiago, ;se alquilan los bonitos altos de está hermosa 
easa do osquina, eompuasta de sala, antesala, tres 
en artos * la derecha, 6 á la iequietda y eomedor: 
en los bajos cochera, caballeriza v bafio, oon gas y 
luz eléctrica. Informan Carlos I I I n . 4. 
1980 i-ao 
Se alquila 
la easa de altó y bajo calle de Consulado 10?, entro 
Virtudes y Nenguno. Informes y UaTO, su dueño en 
Consulado n. 99. 1979 4 20 
HERMOSOS ALTOS. 
Se alquilan los de La Moda Elegante, Obispo 98, 
entre Bernasa y Villegas. 
1948 4-19 
Hermosa quinta. La del P. Corona, Corralfalse n 142, Ouanabaeoa, con agua excelente, bafio. 
fruíales, cerca de reja, con onoe habitaciones, casa 
de jardinero y otras dependidas: te alquila en 
nueve centenes mensuales. Conáioioneo, des meses 
en fondo. Se entregará pintada en su interior. I n -
ermes Agujar ICO. 1963 S-fl> 
V E D A D O 
Se alquila la e4moda y biaa situada eata Paseo 
esquina á Quinta, fronte al Parque. Informarán S. 
Ignneio 5 i de 12 á 4. La llav^ en Paseo entre L i -
nea y Calvada, casita de altos. Toquen el timbre, 
1941 8-19 
A c i e n p a s o s d e l p a r a d e r o 
délas guaguas d d Pr íncipe hay 200 habitaciones 
para familias, Punto saludable y írespo. Precios 
S A B A N A 1 4 6 , 
esquina á Muralla. Espléndidas y grescas habitado-* 
nea altos y bajas. Hay ducha, bafio y Ilavin. Un l o -
cal propio para almacén y seguán. En la misma i n -
forman. 1948 4 - l« 
E n l a h e r m o s a o a s a 
Aguacate 136, se alquila una amplia y ventilada 
habitación á hombrea solos ó matrimonio sin hijos. 
Precio $10.60 oro. 1948 4-19 
una h a b i t a d ó n alta en Escobar 180, á hombro telo 
6 matrimonio sin niños. Ea la misma inforiaan. 
1947 ' • ' : v , - - • 4-19 
S B A L Q U I L A N 
á dos cusdraa d d parque, dos espadosas habita-
ciones con piso de mosaico á matrimonio ó perso-
nas reEpetables sin niños, casa tranquila y de poca 
familia. San José n. 3. 
1»22 4-17 
Se alquila na bonito local con pue-ta y ventana á la calle, sa-a grande con piso de mosaicos, dos 
cuartioos. patio, cocina, inodoro, agua dé Vento; 
y mu? propio para una escribanía, bufete de abo-
gado ú otra iiñaina. Acabada de pintar. Habana 55, 
impondrá el portero. 1918 8-17 
ÜATBO CENTENESÍ^-lSo alrftllan los inde-
pendientes altos acabados de fabricar de la casa 
Hospital 5 entre Neptuno y Concordia, con dos 
habitaciones, sala, comedor, cocina, agua é inodo-
ro, pisos do mosaicos y balcón á la calle. En la 
planta baja informan. 1925 4-17 
Se alquila la ca^a Revillagigedo u . de alto y bajo, con 10 cuartos, suelos do mármol, agua y 
demás comodidades. La llave en la bodega do la 
esquina é impondrán en Reina 22, altos. La casita 
Florida n, 14, con tres posesión ea, sn precio cuatro 
centenes. La llave al lado é informan en Reina 23, 
altos. 19SS 15-17 m 
A L Q U I L A 
ur a magnífica habitacíóa á personas sin niños, (ón 
animales ni flores. Drogones 6t, botica á todas ho-
ras. l.fiuO 4-17 
GRAN CASA D E HUESPEDES.—En estaher-mosa casa, toda de mármol. Consulado 124, es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, oon mue-
bles y toda asistoncia, oudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 280. 1929 4-17 
Troeodero n. 57, 
independiente. 
una posesión baja, oon entrada 
\ m 4-16 
e B A L Q U I L A 
JOS£B Marta 112, de alto y bsjo, pisos de mármol y 
mosaioos, isas fresca y bonita, la llave é informes 
en Prado 8€, bajos; alquiler mensual 66 pesos oró 
americano. 1926 4-17 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa San Juan de Dios 17, entre Gom-
pottda y Habana oon sala, comedor, tres habita-
ciones, patio, bafio, cocina, es muy f esca y seca ; 
la llave en el n. 10 y su duefio Estoves 81. frente 
á la Iglesia del Pilar. 1S£8 4-16 
S B A L Q U I L A 
la easa calle de O'Reilly 106, propia para estable-
cimiento. Informes: O'Róilly 110, 
c 495 18 M 
Lamparilla n. 47, Kntra Comportóla y Aguacate. Se alquilan 5 habitaciones altas oon azotea, agua, 
bsfio, 'cocina y todas fsus oomodidades y oon su 
escalera y entrada completamente independiente. 
L a llave en el bajo y su duefio Estoves 84, frente á 
la iglesia del Pilar, 18S7 4 16 
So alquila en Guauabacoa la casa calle de Labre-do n . 4, en la linea del tranvía, con cuatro cuar-
tos altos, cuatro bafos, sala, saleta y eomedor, po-
zo y algive. Do más pomenoree informan en la pe-
leteiía La Indiana, Jf epe Antonio 86, Gaansbscoa. 
Vm 8-16 
los altes da Payret, por Znlueta. Informan en la 
Contaduría del propio teatrV. 
c 483 g-15 
S B A L Q U I L A N 
En el mejor punto de la callo del Obispe, un 
entresuelo compuesto dedos habitaciones eem-
plettamente independientss, que tienen vista á d o s 
calles Impondrán sn Obispo 56, altos. 
1877 8-15 
S B A L Q U I L A N 
loa b^joe do la casa Compostela n. 163 oon utonsi-
iios de bodega y fonda y loa altos da la casa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelos 
del oafé Centro Aloman, qae los ocupaba una ro-
ciad ad. De todo informará Pujol en el mismo oafé. 
1773 13 12 Ma 
V p í t a í f A ^an:iei*(io aiquiía varias casas con sale, 
t C u a u v comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
portal á $12,75 oro. Pueden vsrse á todas horas cal-
lada esquina á la calle H , detrás del juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo, 
1789 26-12 m 
S e c e d e e n a l q u i l e r 
la mitad de nn eopaoioso salón en la mejor cuadra 
da la calle d d Obispo, propia para sedería, sombre-
rería, quincalla y ropa. Informan Cuba 65. 
1768 8-12 
P ü l l l s 7^ So alquila esta easa, acabada de llm-
1 a l l í f í 10» piar y pintar oon seis baí itadones, 
ssla y comoefor y buenos pieos. Tiene agua, gas y 
cloaca. Informan Cuba 23, altos, de 10 á 12y de B 
á 8 . 176) 8-12 
Para tren de carretones 
ó carruajes se alquila un local á propósito, com-
puesto do eapadoso patio, magnifico colgadizo y 
cuatro habitaciones, Ii/íanta 116, esquina á Con-
cordia, contiguo á la bodega. Informarán en la 
misma. C 458 9 Me 
Ü n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ea» 
@& s e %l-3.tiilaa v a r i a s h a b i t a e i o n o s 
o©n b a l c é a á l a s a l l e , o t r a s i n t e r i e -
•m® Y w& @»plézadido 7 v e n t i l a d o ®&. 
ósano, e o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
a ©a: Anis&ase Prec ios ) s n ó d i c o s e Z a -
f e s m a r á , e l i t e x t e r ® á t o d a s h o r a s . 
O 898 ^ MK 
para bodega, oon amataste, carboneri, burros, ca-
fieiías de agua y gas, la casa calle de Jo vallar n. 
18. Tiene vida propia. Por el fondo se despaoii&n 
unas fO ha t f tadonsé . 1406 26-24 F 
M a t t c a s y e s t a W f i m i s 
Corrales 149 
Sin intervención de corredores vendo esta casa, 
compuesta da sala, comedor y siete hablticiones, 
da mamposteria, azotea, loza por tabla y tejas, 
servicio sanitario moderno, libre da gravamen, ga-
na 86 pesos y la doy en $4,000. Su duefio San L á -
saro 248 ó Notaría ae Alfredo Villageiid de 1 á 8. 
1982 4-20 
S: mf jores cuadras de la calle del Rayo, de mam-
paatesía, eon sala, saleta y cinco cuartos grandes, 
agus, doaoa, inodoro; toda la casa á la brisa: tiene 
sobre cincuenta varas da fondo. Para más porme-
nores Angeles n. 17 su duefio, relojería. 
1989 4-?0 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se venden dos casas en la calle de Crespo nfims. 78 
y 13. Se puede tratar de doce á dos de la tarde en 
Lagunas n. 33. 1969 
S B V B N D B 
ó arrienda el terreno comprandido entre las calles 
Tropezón, hoy Subírana, S tios, Francos y Estrella 
y limites con 'os edificios conocidas por quinta Gar-
cini. Informan Aguiar n . -6 ISSi aH 4-15 
E L QUE MAS B á R A T O V E N D E 
Fincas campo próximas á la capital de 1, 2, 4 y 10 
caballerías, en Arroyo Apolo, Los Pinos, Arroye 
Naranjo, Luyanó, Guanabacoa, San Frandseo y 
Baouranao, Tapaste y Arrobo Arenas. Casas V. en 
$600, otra de asotoa en 1.600 y 3,030; establecimien-
tos de bodegas y cafes d» $'00, mi l y dos rail muy 
buenos, Restaurants, finidas y oarnioeríss desde 
$600 hasta el que se quiere; un kiosco en $200; so-
lares para fabricar de todos precios donde se pidan; 
dinero para toda clase de negocios y una panadería 
y quincallaría por la mitad de su valor. De 8 á 9 
osfé X*a Flata, Prado y T. Rey, y d« 3 A 4 Meroa-
B e v e n d e u n i n g é n i t o c o m p l e t o 
con su mi quina de moler, cu trapiche capas para 
moler 180 arrobas por hora, sus tanques y tren ja 
maiquinc; todo nuevo. Informan en la calle del Pe 
cito n. 5S, Habana. Se da en proporcién. 
1836 8-16 
Joyería oro de 14 7 l i kte». 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tersos completos coa pie-
dras finas desde $ 76-00 
Medios tornos id 12-60 
AretñB-oandados id . . . . 1 20 
Sortijas Id; l -€ f 
Prendedores l d - ¿ - . . . . , . . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pnlseras una id 7-00 
Dijes pertadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . i 4 i 
V i s i t e n e s t a e a s a q u é o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase qae se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitiTamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. silienoitos id « 4 24 
id 7-50 
id 2-00 
i d . . . 18 00 
id 15-00 
Cunas preciosas id 7 60 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Jnegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación üranceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r ó n d o s oon s u s p r e c i o s . L a 









un tren de lavado ó se toma un sooio. Crespo n. ID 
dan razón. 1861 8-lfi 
SE V E N D E ó se arrienda el potrero Esperanza, de 24 y f caballerías de tierra, á una legua de 
Guara, llnaa oon Bayamo y Ceballos por el Sur, 
oon la Lima por el B«te, con Ponce por el Norte y 
con el Navio. Galiano 63. 1«82 8-14 
B n S 1.4:00 oro s e v e n d e u n s o l a r 
con 1,327 varas cubanas de superficie, situado á 40 
metros de la callada de la Infanta y próximo á la 
fábrica de galletas La Estrella. Informan en Ber-
nasa 16 4 todas hras. 1841 8-14 
Ost ión de b a r b e r í a 
Se vende en muy buena propordón por no poder-
lo atender su duefio. SeU en el mrfor punto de la 
Habana. Informan Inquisidor 86. 
1758 8 12 
DE ANIMALES 
nueve vacas lecheras euperloros. Informan Infanta 
n- 65. 1992 8-20 
V A C A S P A R I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatadas, llevan 
en el pais dos afios, chicas en tamaño y bu«nas de 
leche, á propósito para casa particular ó leahería 
Sor su nobleea. Darán raaón en San L4Baro 305, de á 12 del dia. i934 10-19 
C H I V A I S L E Ñ A 
Se vendé ana reden parida con sus dos crias. 
Da tres botellas de lecha. Obrapía 76, 
1876 8-16 
E n M a r i n a n . 4 , 
se recibirá el 18 del que cursa la mejor partida de 
caballos téjanos, bíeo domados, de t i ro , que se han 
traído á la isla y precios adaeuados á la si tuación. 
1?80 8-15 
E N M A H I N A 4 
te recibirán d 18 del que curta las mejores vacas 
paridas nara lecherías que se han recibido, pues 
sen traídas para d caso. Precios sin competencia, 
1881 8-15 
O H I V A S , 
Be venden dos chivas de leche en Crespo n. 19. 
1862 8-15 
D E V E N T A 
Hueros enormes de para agrisada de los 
eriaieros y corrales de aves caseras más 
extensos en el Sur. Para pormenores diri -
girse á la Gieagrarry Poultry Tards, So-
merrlile. Tennessee.--U. S. A, 
DE CARRUAJES 
S E V B N D B 
un milord nuevo propio para establo particular 
alquiler, barato. Sa puede ver en Zanja esquina á 
Espada. 1S61 8 19 
S E V E N D E N 
muy baratos dos coches de plaaa, milord y duquesa, 
con cuatro caballos. Informan Buenos Aires 7 de 
10 á l . 1649 8 19 
S B V E N D B 
un cocho jardinera, con caballos y arreos; todo en 
buen están o: muy barato. Informarán VíTogas 63, 
1901 8-16 
A L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor i rán cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tam&fios grandes y medianos, en los colores 
blanco y oro á precios muy reducidos. Teniente 
Bey n. 26. 1859 26-15 Ms 
Carruajes en venta 
N U E V O S Y U 3 A D 0 3 . 
Duquesas, Milores, familiares, Coupés, f ae to -
nes, Üabrioíets y Tilburys de todas clases, nuevos 
y denso eon sunchos de goma y de acero, de vnel-
t t a entera y media vuelta y un carro de cuatro 
rnsdast Se admiten cambies. Salud n. 17. 
1825 8-19 
DE I D E M Y P E E 1 A S . 
SE V E N D E una hermosa cama de bronce de ma-trimonio en $42,40; una Idem carrosa en $28,50: 
una Idem medio camera 26 60; una imperial perso-
na 31,80 y muchas camas de hierro de todos tama 
Sos de 6 á 15 pesos. Se piaton y doran loe mi?mas 
Monte 57. l£8 t 9 SO 
Buena ocas ión . 
V E D A D O 
Por tener que ausentarse para Europa sns due-
fio?, se realizan i la mitad de sn valor todos los 
muebles y adornes de la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, caile 2 etquira i 13, y se alquila ó ven 
de la casa, capas para una numerosa familia. Bn la 
misma informarán. 1918 6-20 
G r A N Q A 
Una familia que se marcha para Enrona vende 
lus muebles y demás ensere?, sm intervención de 
mueblistas n i corredores. Obrapía 27, altos. 
1843 8-19 




DROGüEM 1 1 E M E M 
DESTRUCTOR DE IOS CULOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
o 463 26-9 MB 
Para combatir las Dispepsias, Gastrd-
f i.as, Eraptos ácidos, Vómitos de las Be-oras embarazadas y de los ui&os, G&stri-
t i t . Inapetencia, Digestiones dlfídles, Dia-
rte&s (de los nifioa, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor qne el 
i m Q A N D U I * 
as* ha sido honrado eon un in fome bs&-
üaa te por la Academia de Oienoias y ore* 
ssiada con M E D A L L A D E OBO y D i -
plomas de Honor en las ONOE Ezposido* 
ñes á que ha ccnourñdo . 
Fídue ti 
G4f9 
t t á i i \ m Micas. 
alt 184 Mt 
Carneado realiza 100 bicicletas 
[tara sefioras, caballeros y niños de los mejores fa-
bricantes, desde $10.60 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todas nu&vss. I7á8 26-18 m 
PU E R T A V I D R I E R A CON SU L U C É T A , gE vende muy fuerte de cedro un armatoste v can-
tina propio para bodega, varins mesas de funda, ba-
fiaderas y semicupios, carpetas altas para una y dos 
personas, ídem de estante, vidrieras, oto. Todo ba-
ratísimo. Monte 87. 1774 8-12 
M U E B L E R I A L A HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas clases. B n la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Galiana 13, frente á Lagunas 
1584 26-3 M 
ALMACEN D E M U E B L E S 
D E P. Q U I N T A N A . 
Q A L I A N O N X 7 M . 7 6 . 
Esta casa sigue veadlendo á precios sumamente 
módicos su espléndido y variada surtido de mue-
bles, entre los que se encuentran objetos antiguos 
de arte; también sa alquilan muebles con garant ía . 
Casa antigua y de eonfianaa. 
1934 4-17 
G A N G A y OCASION 
Se veude un juego de cuarto de primera, encha-
pado con molduras escultuvadas de nogal f otro 
eerrien'e de nogal y cedro; S6 p g más barato que 
t-dos Bst* en blanoo. Todo nuevo. E n Virtudes 
93. Se vend»n piesat tueltas. 
1893 alt 13-48 F 
D O S F I A N O S P L E 7 E L 
enarto de cola, muv buenos, se venden en propor-
ción en la mueblería de F . Quintana. Galiano nh-
mero 76. 1833 4-17 
S E V E N D E N 
por ausentarse t u duefio, un magníftoo piano Pie-
yol n. 8, con sn jraspontor nuevo v una l ámpara do 
orlstal. BUnoo 46. 1919 » 1 7 
cinco vidrieras correderas propias para un estable-
cimiento. Informarán Acostan, 14, bsjos. 
1S14 4-17 
B a r a t o , n u e v o y b u e n o . 
So vende un juego de cuarto y uno de comedor 6 
plesaa sueltas. Lo menos un 25 p g mis barato 
uno todos. So pueden ver en Virtudes 88. carpinte-
ría. 13 16 M« 
lolion Wilcox White . 
Be vende uno de este conocido fabricante. 
Se puede tocar mecánicamente y si no es unmag-
nífico armonlum. 
Costó 450 pesos y se da en 304 peses. 
OBRAP6A 28. A L M A C E N D E MUSICA 
C496 8-16 Ms 
PARA SEMANA SANT 
L i Z I L I i , Snárez 45, 
tiene un gran surtido de trajes negros de 
seda, raso y otros para señoras, que venda 
baratísimos. Flusee, medio fiases y panta-
lones de magníficos géneros negros, tne 
Gaspar da caeí regalados, como lo tiene a-
oreditado con sas mnohos parroquiane». 
Asi como ropas de todas clases, sombrerojB 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. También nn selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes ó infinidad de 
objetos de fantasía. E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
e n 8 n á r e z 4 5 . 1856 13-15 mg 
M U D E L E S 
Be venden una mesa de alas, nn canastillero, na 
despertador, nn escaparate, un rel<d con despera 
tedor, un valocípedo, «na bicicleta de nifia y va-




T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 18S8. 
Desde entonces se emplea en todas las Depen-
dencias d d Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América ó importantes oficinas de Compa-
fiíss ferroviarias, de telégrafos y mercantiles, co-
mo temblón en los colegios, y por escritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposic ión de 
Edimburgo, 18£0, de Jamaica, 1891, Certamen de 
Mecánica Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 13B5. En la E x p b s i d ó n 
de Lyen , 1894. Tambiéa Primeros premios en los 
Conoonrs des Machines, Paría 1*91. y Pr ix D ' H o -
nneur du Ministro du Comer ce, i L a plus Haute 
Recompense*. 1895, Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, 1£93, 6 igualmente la 
Medalla Jhon Soott por el Insti tuto Franklyn de 
Ponn,, «para el mayor merecimiento», 1$94. 




E L M E J O R P U R Í F I C A D Í 
D E L A SANGRE 
PÜMTITO 
Más de 40 afios de curaciones sor-
Empléese en la 
S i s , Llaps , Herpes, etc, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de SOLLOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 E E K S D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 410 &lt l(KÍMi 
Se vende muy barato un galápago francáe de la 
acreditada fábrica Camille de París en muy buea 
estado. Puede vorse en Obispo 92. 
1915 8-17 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adora» 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como e i 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y/*-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máshemose quo 
ha ideado el buen gasto. Preciosa! al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u « ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r t o d e s sws artícu-
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s iaerss» dró 
d i a . 
B o r M k . Compostela 65 
Semillas de yerba guiaea 
y de Cauchu 
M A N I O O B A 
se venden en Obispo 6 6 — H A B A N A 1888 16-8 
Cable "B]asco.,' HABANA. 
c618 23 M 
Nuevas bombas para elevar agua 
Estes bota-
bas eome le 
indica el d i -
seño que está 
adjunto, fun-
d ó n an éon el 
auxilio de un 
balancia y eon 
las más lige-
ros entre t o -
das las demás 
bombas, por 
no tener em-
paquetadur a s 
de ninguna 
«lasei, y el pis-
tón n o ftone 
nirgfin roce, 
un nifio puede 
elevar agua á 
dios 4 quince 
metros de &l-
turs, el ra ate-
rí &i ee de bron-
ce: se pueden 
colocar en po-












una á mane, 
calle de Vi l l egas D. 111, H a b a n a , 
y dirigirse á 
Fernando Blaneh 
4í9 15 M 
C A R N E A D O 
ha comprado L a Fís ica Moderna, peletería, Lus 
y Compostela, y vende en el mismo local los ar-
matostes y unas vidrieras metálicas todo muy ba-
rato, carpeta E l Escánda lo informarán. 
1826 6-14 
p r s iss Anynolt» Franoeses « a les 
« 0 A Y E N C E F A V R E i O 
fya úi ia @rsn£9-£afe//irt, PARIi 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
s o n c x i r a d o s p o r l a s 
ALES GRANULADAS 
Eferoesoentes 
de Ch. L E PERORSEL, PARIS. 
* • 
En Venta en todas las Farmacias 
1713 8-10 
DfiÍH 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiera no solo la carne,, sino Utn 
bien la grasa, el pan y lo» feculento. 
La PANCREATINA DEFRESNB 
previene !aa afeccione» del eBtOmago 
y facilita siempre la digestión 
POLVO -
En todas Iss buenas Farmacias. 
'Á\ 
G . M a z u y e r y C i a , P a r i S i 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H © E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U J A S DK T O C A D O R , J A B O N E » , 
F E R F U M S S PARA K i . P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D Í A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla n LA HABAHM:3. C H A R A V A Y y C», fSi, Obispo, 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
Racabout de ios ir 
D E L A N Q R E N I E R 
E l m e j o r A l i m e n t o 
p a r a los N i ñ o s 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES; PARIS, Y FARMACIAS 
^ O N QUINA: 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SI QUIEREN HACER VÜS. MISMOS SUS 
© 1 " V e r d a d e r o 
E . T S E S S Z E B , único Fabricante, 9, Rué Castex, P A I ^ I S 
Z i a C Z C l - Z Z e sobrt «ida. A p a r a í o Se l tzogano 
la. m$nei6n : VÉRITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FÉVRE 
y ¡a. F i r m a M a r c a de F á b r i c a : 
Esto¿Seltsogenos son garantidos ensayados á 12 Atmósferas; 
la armadura metal está garantida sin aleación de plomo. 
R E M E M M E G Q U E 
ImportsBts rseals p«r» BUANOUMA* «I CUTIS , 
ean» y benéfica. — Basta ana psquefifsima cantidad 
para aclarar el euti» mft» obscuro y darle la blancura 
•uaTe T nacarada del marOl. — Patcio «N PABIS : 
OF*A«cfl».—l.BMíeáa-JaoquaSRouaaesu^Parls. 
mi, '» 
